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 رسالة
 نا ىومانيورااقدمت لاستيفاء بعض الشركط الػمطلوبة للحصوؿ على درجة سرج
 ) في قسم اللغة العربية كآدابػها بكلية الآداب كالعلـو الإنسانيةmuH.S(
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 كلية الآداب كالعلـو الإنسانية






 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذم علم بالقلم، علم الإنساف مالم يعلم، كالصلاة كالسلاـ على 
كنبينا محمد صلى الله عليو كسلم خاتم الأنبياء كالدرسلتُ الذم لا نبػي بعده كعلى سيدنا 
 بإحساف إلى يـو الدين. مآلو كأصحابو كمن تبعه
كبعد، فأنا أشكر الله العظيم الذم أعطاني الصحة كالتوفيق كالذداية كالدعرفة 
شرط من الشركط تمكن من إنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة كأكالفهم حتى 
قسم الآدب كالعلـو الإنسانية بفي كلية ىومانيورا سرجانا  درجة الدطلوبة للحصوؿ على
الشيخ " بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر، بعنوافكأدابها اللغة العربية 
لاستيفاء بعض مصطفى الغلاييني وأفكاره الصرفية في كتابو جامع الدروس العربية" 
ومانيورا في قسم اللغة العربية كآدابها طلوبة للحصوؿ على درجة سرجانا ىلدالشركط ا
 بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية. كالعلـو الإنسانيةكلية الآداب ب
ىذه عبارة عما كاف لي من الكماؿ كالتفوؽ، كالتي قد عنيت أثناء القياـ 
لدراجع، فبعوف الله كتوفيقو ا الدشاكل كالعراقيل الدتعلقة بقلة ىا صنوفا عديدة منبإحضار 
 من كتابتها. انتهىيت
جزيل الشكر كأجّل التقدير بعد الشكر لله إلى كل من  كفي ىذه الدناسبة، أقدـ       
 :منهم يساىم كيشارؾ في إتماـ ىذه الرسالة البسيطة، كأخص
 الذين قد قاما بتًبيتي تربية ماستٍ كالدّم الحبيبتُ كالكريمتُ محمد ناصر ك .0
عداني فى مواصلة كإتماـ دراستي كأسأؿ الله منذ صغرم كسا حسنة كطيبة
 .أف يجزيهما ختَ الجزاء كيبارؾ لذما في أعمالذما
الدكتور الحاج الإسلامية الحكومية، الأستاذعلاء الدين  جامعة رئيس .4
كاىتمامهم  كنوابو الذين قد بذلوا جهودىم.ارم.ـ.س.إبب ّمسافر ب
في راحة  استيتمكن من أف تواصل در للباحث كللجامعة حتى ي
 كاطمئناف.
. ـ.أغالحاج برسها النور،الدكتور  عميد كلية الآداب كالعلـو الإنسانية .0
 كنوابو الكراـ الذين قد أحسنوا الإدارة كالخدمة.
نوار كالسكرتتَ أندا مركاتي، ـ.أغ، قسم اللغة العربية كآدابها الدكتور  ةرئيس .2
كالخدمة ن قد أحسنا الإدارة الكريمتُ الذيد.  س.أغ. ـ.ف عبد الرحمن،
ا من إتماـ الدراسة للباحث كللطلاب جميعن  ةتَ سفي القسم نفسو، حتى 
 بلا عسر كصعوبة.
باسو بلاكا الأكؿ ك  شرؼالدمحمد صالح شامسورم. س.أغ. ـ.ب. دإ.   .5
راؼ على كتابة الإشالدشرؼ الثاني، اللذين قد قاما ب غاكك،ؿ.س .،ـ.أ
هات كالإرشادات النافعة حتى منهما كثتَنا من التوجي ىذه الرسالة كيتلقى
 اتماـ ىذه الرسالة. يمكنو
             الدكتًاندة مركاتي،ـ.أغ.الدناقش الأكؿ ك  الدكتور فردكس، ـ.أغ.  .6
 الدناقشة الثانية اللذين يناقشانتٍ في تقديم ىذه الرسالة. 
الذين قد أحسنوا الدعاملة مع الزائرين  الجامعة كأعضاءهعميد مكتبة  .7
وا من الحصوؿ على الكتب التي كنم طريقة الإعارة حتى تمكيسركا لذ
 إليها في إعداد الرسالة.  وفتاجيح
 
 تجريد البحث
ية في كتابو الشيخ مصطفى الغلاييتٍ  كأفكاره النحو عن  تبحث ىذه الرسالة 
إلى ثلاث  ها الباحثفصل ىذه الدسألةك ، الرئيسيةكمسألتها ،  جامع الدركس العربية
صرؼ نشأة ال تكيف كانك ،ما مؤلفاتوك  من ىو مصطفى الغلاييتٍ مشكلات، كىي:
 .يةصرفما أفكاره الثم   كتطوره،
بالطريقة الدكتبية، كذلك فى مرحلة جمع  كلحّل تلك الدشكلات، فأنا مستعتُ
طرؽ، كىي : الطريقة  ليلها، فقد استددمت  بضعالدواد. كأما فى مرحلة تنظيم الدواد كتح
 القياسية، كالطريقة الاستقرائية، كالطريقة التحليلية.
مصطفى بن محمد بن الشيخ مصطفى الغلاييتٍ  ىو ف كنتائج البحث تفيد أ
 /ـ 6880كلد في مدينة بتَكت سنة  ،بن محى الدين بن مصطفى الغلاييتٍسليم 
خطيب من  ،شعراءشاعر من ال ،كاتب من الكتباء  ،ديب من الأدباءق. ىو أ 0100
 . كلوأعضاء المجمع العلمي العربي حد منصحافي. كىو أ ،سياسي ،لغوم ،اءالخطب
 ركدم حرطونو : الاسم
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كأفكاره الصرفية في كتابو جامع الدركس الشيخ مصطفى الغلاييتٍ  : الرسالة  عنواف 
 العربية
في ، ك العربية اللغة فيمؤلفات كثتَة جدنا طوؿ حياتو كلكنها غتَ مطبوعة من أهمها 
 أف ّ. كمؤلفاتو في اللغة العربية. ك جتماعي كالأخلاقيفي الإصلاح الا. ك صلاح الديتٍالإ
علم الصرؼ، مراحل تطور نشأة ك تطور  تاريخ علم الصرؼ يحتول على ثلاثة مرحلة،
آراء شتى في كتابو أّف لو ك  ؼ بتُ الدتقدمتُ كالمحدثتُ.، نظرية علم الصر علم الصرؼ
كمن آرائو ما يتعلق بالفعل كأقسامو . جامع الدركس العربية الذم يتكوف من ثلاثة أجزاء
 )اشتقاؽ الأمر، اشتقاؽ الدضارع، اشتقاؽ الداضياشتقاؽ الأفعاؿ: ( ك منها ما يتعلق
 الدزيد الثلاثي أكزاف المجرد، الثلاثي أكزاف الأفعاؿ، أكزاف ( :الأفعاؿ موازين كمنها ما يتعلق
 كزف الإلحاؽ، معتٌ في تحقيق بدحرج، الدلحق الدنحوت، الرباعي المجرد، الرباعي كزف فيو،
 تصريف كالدهموز، السالم تصريف الضمائر، مع الفعل تصريف فيو، الدزيد الرباعي








 الباب الأول 
 المقدمة
 الخلفية . أ
ريبة من نفوسهم. كقد ق ،ربية كلا تزاؿ عزيزة على أصحاُّاكانت اللغة الع
فرفع من شأنها كزادىا بُ نفوس أىلها عزة كتقديسا  ،فأنز القرآف الكرلص ُّا ،أكرمهم الله
كسخر للعلماء غييػيرنا عليها فأحبوىا كقاموا على رعايتها كبذلوا بُ سبيل المحافظة عليها 
جهودا كبتَة تستحق منا كل إجلاؿ كإكبار. كلذلك نشأت الدراسات اللغوية كنهضت 
لإسلامية كدخوؿ أمم كثتَة بُ خدمة للقرآف الكرلص كلا سيما بعد اتساع رقعة الدكلة ا
  ُالدين الجديد كانتشار اللحن كفساد الألسنة
أف من بتُ ىذه العلـو أم علـو اللغة العربية، النحو كىو ما يجمع  كلا شك بُ
بتُ الصرؼ كالإعراب. كقد لفت ىذاف العلماف أنظار العلماء للبحث كالدراسة بُ كل 
 لضن الآف. كاحد منهما منذ أزمنة ساحقة إلذ يومنا 
إف علم الصرؼ ىو علم يبحث عن " :قاؿ نايف معركؼفيما يتعلق بالصرؼ، ك 
إف علم  :الدكتورة خديجة الحديثي كقالت .ِ"الكلمة قبل دخولذا بُ تركيب الكلاـ
الصرؼ بُ الاصطلاح تحويل الأصل الواحد إلذ أمثلة لستلفة لدعاف مقصودة لا تحصل إلا 
                                                 
 ُُ, ص. ُٕٗٗ/ُُْٕالخليل, فلسطتُ: مكتبة ؛الخلاؼ النحوم الكوبُ ،دم لزمود حمد الجبالرحمُ
لبناف: دار بتَكت المحرسة للطباعة  -(الطبعة الثانية، بيبركت قواعد النحو الوظيفي دراسة كتطبيقانظر نايف معركؼ، ِ






الدكاف  ياسم الفاعل كاسم الدفعوؿ، كاسم التفضيل، كاسمبو كتحويل الدصدر إلذ 
  ّكالآلة. كالزماف،
كتحويل الأصل الواحد إلذ أمثلة لستلفة، يدكن أف يكوف عن طريق تحويل لفظة 
"كتب" إلذ: يكتب، أك اكتٍب، أك كتابة، أك كاتب، أك مكتوب، أك مكتب، على 
حسب ما يريده الدتكلم من معاف يضع فيها مراده أك مقصوده. بحيث يكوف التحويل 
 ىنا؛ إما بالنقص، كإما بالزيادة. 
ف  اللساف كالقلم عن ف كضع ىذا العلم أم علم الصرؼ، يحلا شك بُ أك 
الكلمات  من حركؼاَّرد كالدزيد على معرفة  يساعدالخطإ بَ ضبط الكلمات العربٌية، ك 
 يعتًيها من تغيتَ كتصريف.  معرفة ما ك  العربية،
كللإلداـ باللغة العربية من حيث ىي كسيلة بُ فهم مضامتُ القرآف الكرلص، فلابد 
لأحد أف يتقن قواعد اللغة العربية كضوابطها الرائعة؛ فيستعتُ ُّا بُ قيامو بالمحاكلة 
الواقعية بُ سبيل الوقوؼ على ما بُ القرآف من معالش الدفردات بناءنا على القواعد 
أهميةن بُ ىذا الصدد ىو الإلداـ بالقواعد الصرفية أك ضوابطها الصرفية. كلشا لا يقل 
 ْالعلمية.الدتعلقة بالدصدر كتطبيقها بُ لراؿ الدراسة 
 الصرفيةكأفكاره  ،"الشيخ مصطفى الغلايػػيػتٍ باعتباره إف ىذه الرسالة تبحث عن
ر القرف بُ كتابو جامع الدركس العربية" إنو أحد مفكرم بلاد الشاـ الذم ظهر بُ أكاخ
                                                 








كىو كلد  بُ  اشر،خلاؿ النصف الأكؿ من القرف الع كنما فكره كتطور ،التاسع عشر
 ق. َُِّمدينة بتَكت سنة 
 ،ة كالأدب كالإصلاح بُ ىذه الفتًةكبالرغم من أنو كاف علما من أعلاـ الفكر كالسياس
شخصيػػػتو قد أغلفت تداما بالنسبة لغتَه من الدفكرين الدصلحتُ حتى إف كتب  إلا أف 
كلذلك سأحاكؿ بُ ىذه الرسالة أف  ،لنا عن شخصػػيتو إلا النزراليستَالتًاجم لد تقدـ 
يب من كسألقي ضوءا على دكره كأد صرفية،ه القيمة من خلاؿ الدراسة البرز أفكار أ
كتوضيح بعض الأسس التي قاـ  ،ه بُ تحديث اللغة العربيةكدكر  ،نيةأدباء ىذه الفتًة الزما
 عليها فكره.
كيجمع مصنفو بُ ىذا الكتاب بتُ  ،كس العربية يتكوف من ثلاثة أجزاءجامع الدر 
علم النحو كعلم الصرؼ كجعلهما بُ كتاب كاحد حيث فصل كل موضوع من 
موضوعاتو تفصيلا يتمثل بُ البحث النحوم كالصربُ؛ حتى يتستٌ لدن يريد التوسع 
لأنو يشتمل على ما تدعو إليو  ،العربية أف يعتمد على ىذا الكتابكالتعمق بُ القواعد 
 واعد كفوائد.حاجتو من ق
ستُ كالدتعلمتُ بُ شتى مستويات الدراسة  كبُ ر الكتاب أماـ الدا هفحضور ىذ  
مية قد يؤدم إلذ ظهور التساؤلات حيث يريدكف ُّا الدزيد من يشتى الدؤسسات التعل
العلم بشخصية الشيخ مصطفى الغلاييتٍ الذم قد ترؾ لذم كتابا يخلد اسمو إلذ الأبد، إذ 
جامع  كلا سيما كتابو الدنعوف بعنواف: الإلداـ بتاريخ حياتو كمؤلفاتوأنهم بحاجة إلذ 






كنظرا لذلك كلو، أحسست بمسيس الحاجة إلذ اختيار ىذا الدوضوع كإلذ جعلو 
ستُ كإمدادىم بشيء من الشرح كالبياف ر ابعض الدمية سدا لحوائج عنوانا لرسالتي العل
الواردة بُ كتابو جامع  الصرفيةبشأف الشيخ مصطفى الغلاييتٍ كمؤلفاتو كدقائق أفكاره 
 مع التًكيز على بضع مشكلات، كما سيتم تفصيلها بُ الدبحث اللاحق.  الدركس العربية
 ةالمشكل ب.
الشيخ مصطفى الغلاييتٍ  كأفكاره “رسالتي ىذه بعنواف:  لقد عنونت خطة
 إلذ ثلاث مشكلات، كىي: هافصلتبٍ   .”بُ كتابو جامع الدركس العربية الصرفية
 إشتقاؽ الأفعاؿ عند مصطفى الغلاييتٍكيف كانت   .ُ
 موازين الأفعاؿ عند مصطفى الغلاييتٍكيف كانت  .ِ
 تحديد مصطلحات الموضوع ج.
الرسالة, يحسن بي أف أشرح معالش قبل الخوض بُ صميم البحث  من ىذه 
الكلمات التي يتألف منها الدوضوع كلمة بعد كلمة، لغة كاصطلاحا، فأحدد بعد ذلك 
ىذا على يما سبق أف العنواف الذم أطلقت مفهـو الدوضوع بشكل تاـ، حيث تقدـ ف
بُ كتابو جامع الدركس  الصرفيةالبحث ىو:  "الشيخ مصطفى الغلاييتٍ كأفكاره 
 ". أما الكلمات الدقصودة فهي:العربية
ي الدين بن و مصطفى بن لزمد بن سليم بن لزكىالشيخ مصطفى الغلاييتٍ،  -





كىو  ،كخاطب من الخطباء ،اتب من الكتابكك ،كىو  شاعر من الشعراء ٓعشر.
 ٔأيضا من أعضاء اَّمع العلمي العربي.
كيقصد  ،ٕلتؤدل إلذ لرهوؿكىي ترتيب أمور معلومة  ،لمة فكرأفكاره: جمع من ك -
نباط مسائلو. كقد أضيفت تكاس الصرؼُّا بُ ىذا البحث إعماؿ النظر بعلم 
أف البحث سيتًكاح  لا ٌشيخ مصطفى الغلاييتٍ نفسو إلالعائد الكلمة إلذ الضمتَ 
 أفكاره دكف غتَه. حوؿ
لتكوف نعتا للكلمة السابقة الذكر، ألا كىي  صرؼ:  كلمة منسوبة إلذ الصرفيةال -
كمن ناحية  .8رجع الشيء دؿ علىيبُ اللغة ىو كلمة  صرؼالأفكار. كال
ي، فالأكؿ يقصد بو: العلم ك الدعتٌ العملعتٌ العلمي أف يراد بو الدالإصطلاح، اما أ
الكلية التى يعرؼ ُّا التغيتَ الذل يتعلق  بصيغة الكلمة لأصوؿ ك بالقواعد با
   ٗلا بناءيتها كصيغتها التى ليست بإعراب ك كأحواؿ بن
الدركس العربية كيجمع بُ متنو  على جامع الدركس العربية: كىو كتاب قيم يحتوم -
بتُ الدواد النحوية كالصرفية. كىذا الكتاب يتكوف من ثلاثة أجزاء، حيث يختص كل 
 جزء منها بموضوعات لستلفة.
                                                 
ْ
   ْٖٖٔق؛ ص. كأفكارحياتو  ،مصطفي الغلاييتٍ الشيخ
   ُِْص.  ،دس؛ بتَكت: دارالعلمية, دكف سنة)(الجزء السا معجم الأدباء ،كىيب-علي بن جهاد لزمدٓ
  ُِْص.  ،دكف سنة ،؛ القاىرة: دار الفضيلةمعجم التعريفات ،بن لزمد السيد الشريف الجرحالش علىٔ
 ،ـ)ُٕٗٗ -ق, ،ُّٗدار الفكر,ثالث، (الجزء ال؛ معجم مقاييس اللغة ،بى الحستُ أحمد بن فارس بن زكريالأ8
 ِّْص.





كانطلاقا من الدفاىيم السابقة، حددت الددار الذم تتًاكح حولو مباحث خطة 
 صرفيةالرسالتي ىذه، كىي الشيخ مصطفى الغلاييي نفسو، كما كرد بُ كتابو من أفكاره 
 بشكل علمي كفقا لدا أطيقو من مقدربٌ الدعرفية.
 الدراسة السابقة د.
إلذ مكتبة الكلية، لأتبتُ  لقد قمت بالفحص العاجل إلذ مكتبة الجامعة كأيضا
ما إذا كاف ىناؾ بحث أك دراسة تبحث بُ موضوعي ىذا. فمن خلاؿ الفحص، كجدت 
رسالة علمية  أنو لا يوجد أم بحث أك دراسة تشبو ىذا الدوضوع مائة بالدائة، إنما ىناؾ
ر سابقة لذا شبو قليل ُّذا البحث، كىى: الرسالة العلمية التي كتبتها الأخت زليحة قاد
كلية الآداب ك العلـو الإنسانية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية خريجة  ىي 
كالأخ ". (صرفية(دراسة تارخية  صرفيةف "الخليل: حياتو كأفكاره المكاسر تحت العنوا
رفلى ديفينوبوف ىو خريج كلية الآداب كالعلـو الإنسانية بجامعة علاء الدين الإسلامية 
بعنواف " الشيخ مصطفى الغلاييتٍ كأفكاره النحوية بُ كتابو جامع الحكومية مكاسر 
 الدركس العربية".
كلذلك بنيت اختارم على ىذا الدوضوع كأبحث فيو لتكوينو رسالة علمية بُ لراؿ 
كلدا أف ىذا الدوضوع لد يبحث فيو الطلاب الآخركف فمن الدمكن أف  العربي. الصرؼ
 الجميع فيما بعد.أكتبو حتى يكوف شيئا يستفيد منو 
 البحث يةمنهج ه.
نوع البحث الدستخدـ بُ ىذه الرسالة ىو البحث الوصفي النوعي باستخدـ 





ففي الدرحلة جمع الدواد، استعملتي الطريقة الدكتبية كىي الطريقة التي جمعت ُّا 
كالتي لذا  ،ب كالدقالات الدتنوعة بُ الدكتبةالبيانات العلمية عن طريق قراءة الكت الدواد أك
 علاقة ُّذا البحث من الدراجع بٍ أطالعها مطالعة عميقة للاقتباس منها حرفيا أك معنويا.
 كأما فىي مرحلة تنظيم الدواد كتحليلها، فأستخدـ الطرؽ الآتية، كىي:
م الدواد عن طريق عرض   الخلاصة أكلا من الأمور الطريقة الاستقرائية، كىى تنظي .ُ
 الخاصة إلذ الأمور العامة.
الطريقة القياسية، كىى تقدلص خلاصة البحث من الأمور الخاصة إلذ الأمور  .ِ
 العامة.
الطريقة التحليلية، كىى القياـ بتحليل الدواد توضيحا كتفصيلا لدقاصدىا بوجو  .ّ
 علمي.
عامة كحياة الشيخ  الصرؼرل تاريخ الددارس الطريقة التاريخية كىى تتبع لر .ْ
 .صرفيةة كما يتعلق بو من أفكاره المصطفى الغلاييتٍ خاص
 وائدتالبحث وف ىدف و.
 الأىداؼ التي قدمت من أجلها ىذا البحث تتلخص فيما يلي: 
 شخصية الشيخ مصطفى الغلاييتٍ.التعرؼ على  .ُ
 كجامع الدركس العربية خصوصا.الوقوؼ على ما صنف من الدؤلفات القيمة عموما،  .ِ
 كما يتعلق ُّا من الاتجاه كالطريقة. صرفيةالإلداـ بأفكاره ال .ّ
 





تطبيق العلـو التى حصلت عليها عند ما تعلمت بكلية الآداب كالعلـو الإنسانية  .ُ
 العربية. بجامعة علاءالدين الإسلامية الحكومية بواسطة لزاكلة كتابة الرسالة
خصوصا بُ ما يتعلق بالشيخ  الصرفيةمساعدة الآخرين على التعٌمق  بُ الدراسة  .ِ
 .الصرفيةمصطفى الغلاييتٍ كأفكاره 
 محتويات البحث بالإجمال ز.
 كما  ،فصوؿمنها كل باب لة قسم إلذ خمسة أبواب ك طىذه الخ إف لزتول
 جاء فيما يأبٌ:
فيصف بُ كل فصل منها: ة فصوؿ، ستيتضمن ، ك الدقدمةيعتٌ ب لباب الاكؿا
 ،البحث يةمنهجك  كالدراسة السابقة، ،الدوضوع صطلحاتتوضيح مك الدشكلة، ، ك الخلفية
 ، لزتويات البحث بالإجماؿ.وتالبحث كفائد ىدؼ
، كيتوزع على بالشيخ مصطفى الغلاييتٍالتعريف ، كيعتٌ بموضوع الباب الثالشك  
نشأتو كحاتو، أعماؿ مصطفى الغلاييتٍ طوؿ  :ام، فيصف كل فصل منهفلاة فصانيث
 .حياتو
حيث يفص   ،ؿو فص ثلاثة بُ تتمثلك  تاريخ علم الصرؼ يعتٌفك  الباب الثالثك 
مراحل تطوره علم الصرؼ، كنظرية علم ، ك نشأة كتطوره علم الصرؼ: اكل فصل منه





الغلاييتٍ الصرفية بُ جزء الأكؿ من  أفكار مصطفى ، فيعتٌ الباب الرابعأما 
اشتقاؽ ،حيث بً بُ كل منهما فصلتُ ، فيتوسع إلذكتاب جامع الدركس العربية
 . الأفعاؿ، كموازين الأفعاؿ
، كينقسم إلذ فصلتُ، حيث يختص كل الخاتدة، فيعتٌ بموضوع كأما الباب الخامس
 بتقدلص الاقتًاحاتك الخلاصة، فصل منهما بإيراد 
 
 


















  يالباب الثان
  التعريف باالشيخ مصطفى الغلاييني
 .نشأتو وحياتو . أ
كلد بُ  ،بن لزى الدين بن مصطفى الغلاييتٍىو مصطفى بن لزمد بن سليم  
 باء،من الكت كاتب  ،ق. ىو أديب من الأدباء َُّّ /ـ ُٖٖٔمدينة بتَكت سنة 
ىو أيضا  من ك َُصحابُ. ،سياسي ،لغوم ،خطيب من الخطباء ،شاعر من الشعراء
ات كىى قبيلة  عربية أما أسرتو فتنتمي إلذ قبيلة الحويط ُُأعضاء اَّمع العلمي العربي.
جنوب الدملكة خاصة بُ  ، أطراؼ الحجاز كالجزيرة العربيةتنتشر بُ ،أصلية النسب
 ،ى العلمق لى للإطلاع كالدعرفة يشجع أكلاده على تػى  ككاف كالده لزب ،الأردنية الذاشمية
أنفق ابنو مصطفى معظم  ،لماء كقد ترؾ لأكلاده ثركة كبتَةرغم من أنو ليس من العالكب
 فقراء كالدساكتُ.الما كرثو منها بُ طلب العلم كبُ الإنقاؼ على 
 
                                                 
 ُٖٖص.  ،)قُّٕٔ ،مؤسسة الرسلة :دمشق؛ الثالث(الجزء ؤلفتُ تراجم مصنٌفي الكتب العربيمعجم الد ،رضا كحالة عمر ُ
دار الكتب  : بتَكت ؛(الجز السادس ـََِِمعجم الأدباء من العصر الجاىلى حتى سنة لزمد علي بن جهاد,  ِ





ثمالش أصدر لرلة الدستور الع افى ا كى مى ل ًق) كى  َُِّكتتلمذ للشيخ لزمد عبده (
 ،بُ الددرسة السلطانية أربع سنواتبية ككظف فيو أستاذا للعر  ،(النبراس) سنتتُ ببتَكت
فصحبو من دمشق لستًفا  ،لعثمالش) بُ الحرب العامة الأكلذكعتُ خطيبا للجيش الرابع (ا
 ،لدعركة كالدهزمة. كعاد إلذ بتَكتالصحراء إلذ ترعة السويس من جهة الإسماعلية كحضر ا
لعربي. كعاد إلذ كتطوع للعمل بُ جيشها ا ،سا. كبعد الحرب أقاـ مدة بُ دمشقمدر 
بتَكت فاعتقل بتهمة الاشتًاؾ بُ مقتل (أسعد بك) الدعركؼ بمدير الداخلية سنة 
بد الله بتعليم فعهد إليو أمتَىا الشريف ع ،كأفرج عنو فرحل إلذ شرقي الأردف ُِِٗ
كقاضيا  ،فنصب رئيسا للمجلس الإسلامي فيها ،فمكث مدة كانصرؼ إلذ بتَكت ،ابنيو
 ُِ. شرعيا إلذ أف توبُ
 ة،كاف مصطفى الغلاييتٍ يتًدد على حلقات العلم التى تعقد بُ الدساجد الكبتَ  
 ةرسالددإحدى بٍ انتقل إلذ  ة،الكبتَ  ةخاصة حلقات العلماء التى تعقد بُ الجامعة العمري
افية ر غالذم قرأ عليو الج ،الدين الخياطلق علومو الأكلذ على يد الشيخ لزي يحيث 
الذم قرأ  ،عبد الباسط الفاخورم مفتي بتَكت مسجد الشيخكمن أساتذتو بُ  ،كالتاريخ
عليو الفقو الإسلامي كعلم الكلاـ كأصوؿ التوحيد. كالشيخ صالح الرافعي الذم قرأ عليو 
                                                 






كىناؾ عدد أخر من علماء الدسجد مثل الشيخ  مادة الأدب العربي كالشعر كفن الخطابة.
ت الذين ساهموا اد الرحمن الحو بكالشيخ ع ،م الدلكالشلزمد الكرد كالشيخ ،حسن الددكر
 بُ بلورة شخصيتو كتدكينو من اللغة العربية كالأدب العربي. 
الكلية ب ،الفقو الشرعي ءكمباد ،أستاذ للغة العربيةبدء نشاطو العملي ككىو ي
كسط الددينة، انضم سنة  الدسجد العمرم لو حلاقات علم بُالإسلامية بُ بتَكت، ك 
 صلاحبجمعية الإ لتحقصدر لرلتو الشهرية النبراس، كاأـ لجمعية الاتحاد كالتًقي، ك َُُٗ
العثمالش، كشارؾ بحرب التًع ضد الجيش الإلصليزم، حيث  ختَا تطوع بالجيشأ، ك البتَكتية
البحرية الاستًاتيجية، كبعد ظهور الراية  قناة السويس اخفق الجيش العثمالش باجتياز
ختاره االعربية الفيصلية على مشارؼ بلاد الشاـ، انضم الغلاييتٍ للجيش الدذكور، ف
الحستُ ليدرس ابنائو اللغة العربية، كالعلـو الشرعية، كبعد سنتتُ من الأمتَ عبدالله بن 
، ليواجو تهمة مقتل مدير الداخلية بُ بتَكت ىذا الدنصب التشريفي، عاد إلذ مدينتو
، كاعتقل بُ سجنها الدركزم سبعة جزيرة اركاد حيث نقل إلذ ، ةلبناف الكبتَ  حكومة دكلة
عد إلذ ب ٍهو يػي ـ العودة إلذ بتَكت، فطلق صراحو بحكم مشركط ىو عدأأشهر، بٍ 
حتى خرج منها متوجها إلذ بتَكت، فقررت  يافا ف كصلت السفينة إلذأفلسطتُ كما 
- الحدكد اللبنانية إلذ لخر أمرة  بعدتوأالدفوضية العليا الفرنسية اعتقالو بجسن انفرادم بٍ 





خفت كطئة فرنسا بُ الشرؽ، بسبب بوادر الحرب العالدية الثانية مع ألدانية النازية تظهر 
الإسلامي، نتخابيا رئاسة اَّلس إالرابعة كالاختَة، كتولذ بالأفق، فعاد إلذ بتَكت للمرة 
ف كافتو الدنية بُ بتَكت سنة أضيا فيها، إلذ اكمستشارا للمحكمة الشرعية العليا كق
 ُّ.ـُْْٗ
كىكذا فقد الوطن العربي علما من أعلاـ النهضة العربية. كأقمت لو حفلة تأبتُ 
بُ يـو الأربعتُ بُ باحة كلية الدقاصد تكلم فيها عدد من كبار الخطباء كالشعراء، كىكذا 
الستار على حياة رجل أثرل فكر أمتو بما تركو من كتابة بُ اللغة كالآداب  أسدؿ
 كالسياسية كالاصلاح الديتٍ كالاجتماعي، كما تدؿ أثاره على ذلك.
 حياتو طوؿأعماؿ مصطفى الغلاييتٍ  . ب
لمية شملت مواضيع شتى ترؾ الشيخ مصطفى الغلاييتٍ عددا كبتَا من الدؤلفات الع
 ،ضافة إلذ كتبو بُ اللغة العربيةبالا ،كأخلاقي إجتماعيك  ،سواء كاف ديتٍ ،بُ الإصلاح
 التى جعلت لو دكرا لشيزا بُ تحديث اللغة العربية.
 صلاح الديتٍكلا: مؤلفات بُ الإأ
                                                 







القرف  مثل أكثر ركاد القرف التاسع عشر كبدايات، نشػأة الدينيةالنشأ الغلاييتٍ 
كتبو الشيخ لزمد كتأثتَ بما   ،العلماء كما أشرت سابقاى عدد من كتتلمذ عل ،العشرين
 .كرد على الأكركبييبن الذين تعرضوا لذذا الدين الحنيف ،صلاحعبده بُ لراؿ الإ
 بُ ىذه اَّاؿ: ككاف أىم مؤلفات الغلاييتٍ
 كتاب الإسلام روح الدينة أو الإسلام واللورد كرمور .1
(معتمد الدكلة  REMORKالكتاب ردا على اللورد كركمر  اضعو ىذالقد ك 
ي دين الذم الدعى فيو أف الدين الإسلام ،يطنية بُ مصر) ككتابو مصر الحديثالبر 
كأنو السبب الكامن كراء تأخر الدسلمتُ كتخلفهم.  كرد  ،مناؼ للمدينة كمناقض للعقل
كأنو ركح  ،لدين أخرج للناسلإسلامي ىو ختَ االغلاييتٍ على مزاعم اللورد بأف الدين ا
كالسعادة البشرية عملا  ،ف كل أدياف تأمر بالختَ,أك  ،كموافق لكل زماف كمكاف ،دينةالد
كاستشهد الغلاييتٍ بأقواؿ  ٌُْلا بالتي ىي أحسن.إتجادلوا أىل الكتاب بقولو تعالذ: كلا
اجتماعية ف بُ القرآف أصولا إأمثاؿ شبلىي يشمل الذل قاؿ " بعض الدفكرين الدسيحين
 ُٓما يجعلها صالحة للأخذ ُّا بُ كل زماف كمكاف. ةكفيها من الدركن ،عامة
                                                 
 ِـ),  ص.  َُّٗ(الطبعة الثالث؛ بتَكت: الدكتبة الأىلية,  الإسلاـ ركح الدينمصطفى الغلا ييتٍ, 41





ألفو مصطفى الغلاييتٍ ردا على ما جاء بُ كتاب مصر الحديث تأليف الوركد  
كركمر، معتمد انكرترا بُ مصر سابقا. كقد الستهل الغلاييتٌ كتابو بقصيدة يرد فيها ىلى 
 كىو بعتقد أف جميع الأدياف تأمر بالختَ كالسلاـ. مزاعم الوركد كركمر، بُ تقريره
 كتاب الدين كالعلم .ِ
ذين ذىبوا إلذ الغرب لتلقى كاف ىذا الكتاب بمثابة الرد على تصريف الطلاب ال
ا لش ،الدتوارثةكقد عاد إلذ بلادىم كىم يحملوف أفكار مناقضة للعادات كالتقاليد  ،العلم
ح بكبالتالر أص ،ف العلم ىو سبب ذلككيعتقدكف أ ،جعل الناس ينفركف من تصريفاتهم
خواف إلا إهما ثبات أف العلم كالدين " ماإككانت مهمة الغلاييتٍ  ،من العلمىناؾ نفور 
بٍ يلتقياف عند ىدؼ  ،ا ناحية يخدـ ُّا الأمة التى يتًعرعاف فيهاينتحي كل كاحد منهم
كدعا الناشئة  ،العلم كغاية الدينيتٍ بتُ موضوع . كقارف الشيخ الغلائُالدصلحة العامة"
مع عقيدتهم كيتًكوا ما يأخذكا من ىذه الثقافة ما يتفق  الذين تشربوا ثقافة الغرب إلذ أف
 عارضها.
يبجث الدؤلف أف الدين كالعلم ليس لذما تعارضا، لأف كل كاحد منها طريقا يسر 
لذ ما فيو ختَىم بُ عليو كنموسا، لذلك فالدين كضع إلذي سائق لذكم العقوؿ السليمة إ
                                                 





دينهم كآخرتهم، كلأكواف التى ىى موضوع العلم أكضاع إلذية فلا يتخالفاف. كمن أىم 
أبحاث الكتاب: ىل ينابُ الدين كالعلم، كحقيقة النزع بتُ العلم كالدين، كىل بتُ الدين 
 كالعلم عدكة؟
 كتاب لباب الخيار في سيرة المختار. .3
التى لايعرؼ شيأ أف أخبار الرسوؿ عليو السلاـ كاف ىذا الكتاب موجهنا للنابقة 
كالطلاب الكراـ أف أضع ستَة العلـو لئكك كأحوالو كأعمالو. يقوؿ: "دعالش حب الختَ لأ
أذكر فيها ما تهي مُّ معرفتو كل مسلم, متجنبا بُ ذلك التطويل  ا بتُ الستَ".كسطن 
عقل أك نقل، لتكوف ذختَةن  كالتقصتَ، طاكيا كشحنا عمًّا لد يصح ، أك كاف بُ ركايتو من
لطلبها، نافعة للراغب فيها فجاءت بحمد الله كافيةن بالغرض على ما يظن، ككاف ابتدأ 
الإسلاـ من حيث  بُ الكتاب عن العرب قبل ث ًي ٍد ًكما تحى ٍ  ُٕبتأليفها درسا فدرسا.
ية قياـ الدعوة الإسلام بٍ تطرؽ إلذ كيفية ،كتحدث بُ إنساب العرب، بلادىم كمواقعها
تسلسلها الزمتٍ كطبع الكتاب كقد سرد الشيخ الغلاييتٍ الأحداث حسب  ،كالغزكات
 .ُِْٗعة الثالثة التى طبعت سنة بكبتُ أيدينا الط ،ثلاث مرات
                                                 





كىو كتاب يتحدث عن ستَة الرسوؿ الكرلص خصوصا أـ من أىم ما يجب على 
ب قبل الإسلاـ، كأدكار الأمة تلقيو، كينبغى درسة كحفظو. كأىم أبحاثو: إجماؿ عن العر 
 حياة الرسوؿ، كغزكتو.
 ات في كتاب السفور والحجاب المنسوب للآنسة نظيرة زين الدينينظر  .4
بٌتُ الغلاييتٍ بُ ىذا الكتاب رأيو السفور كالحجاب كالغاية من ذلك كقد خلاصة 
لا يدنع  كأكد أف النقاب ،تب بُ النقاب كىل ىو مشركع أـ لاكك ،الدسلمةلتاريخ الدرأة 
 كمسألة اختلاط الجنستُ. ،من ترقي الدرأة الدسلمة
نظرات بُ كتاب السفور  "الدعنوف  الغلاييتٍ الذم طيبع كتابو مصطفى الشيخ
ـ) أم بيعٍيد صدكر كتاب "السفور  ُِٖٗىػ/  ُّْٕكالحجاب " لأكؿ مرة عاـ ( 
 إلذ أذناب الدبشرين!كالذم شك ك بُ سند الكتاب إليها، ميسًنده  كالحجاب " بشهرين،
بُ أربعة أقساـ رئيسية: الأكؿ "جولات عامة بُ الحرية كيقع كتاب "السفور كالحجاب " 
ناكؿ فيو يتز مشركعها الفكرم، كالثالش كالحق كالشرع كالدين كالعقل "كتناكؿ فيو ركائ
لة عقلية، خللها أديىتى فيو الأدلة الدينية التي كجدت"الأدلة العقلية بُ السفور "، كالثالث 
 ُٖ.كالرابع خصص لبحث كجهات النظر الدخالفة للسفور كالرد عليها
                                                 





يشتمل الكتاب على مقدمة فيها خلاصة عن تاريخ نهضة الدرأة الدسلمة، 
كالكشف عن أغراض الدبشرين كالدبشرات الذين اتخذكا الدرأة الدسلمة اليـو مظهر 
لسفور كالحجاب الدهدل إليو لدعايتهم كدسائسهم. بٍ يتحد الدؤلف عن خلاصة كتاب ا
 من قبل الآنسة نظتَة.
 جتماعي كالأخلاقيثانيا: مؤلفاتو بُ الإصلاح الا
 ،جتماعي كالأخلاقيالغلاييتٍ عدة كتب بُ الإصلاح الاترؾ لنا الشيخ مصطفى 
 كىي:
كىي عبارة عن  ، أدبي،كالإجتماع ،: كتاب بُ الأخلاؽكتاب أريج الزىر .ُ
 بُ الصحف كاَّلات تنشر  بُ موضوعات لستلفة التي لرموعة من الدقالات
عارية عن الغلط اللغوم كالبيالش، ترضها الخاصة كلا  .بعبارة سليمة من التعقيد
 تنيو عنها أسماع العامة
كىو كتاب موجو للناشئة كقد عمل الشيخ مصطفى  ،كتاب عظة الناشئين .ِ
ليهم بعدد كبتَ من إ فتوجو ،دا بُ سبيل نهضة الناشئة العربيةالغلاييتٍ جاى
لدفيد" بإمضاء أبي تداـ سنة خاصة العظات التى نشرىا بُ جريدة "ا ،الكتابات





 ،خاصة بُ كتابو الدوجو إلذ الناشئة ،كالتحليل من حيث الدناقشة ،ابوبُ كت
كما تتوفر   ،من مقدمتها كيدعو فيها الإصلاح ككثتَا ما كاف يصل إلذ النتائج
لو بعض عناصر البحث العلمي بُ الكتب التى كتبها حوؿ تحديث اللغة 
 ُٗ.كسنشتَ إليها بُ مكاف أخر من البحثالعربية  ككتب الأدب 
يات التي تهٌم الناشئتُ كالإقداـ،  عن بعض القضاتٍيتكلم الغلايي
 كالحسد. اعة، كالدين، كالددينة،كالشج
 وضوع.ه الدثالثا: دكره بُ تحديث اللغة  كالكتب التى تركها حوؿ ىذ
اللغة ألفاظ يعبرُّا كل قـو عما بُ ضمائرىم بأساليب خاصة، كىي ضركرية للنوع 
الإنسالش، كتلازمو من الدٌف درجو إلذ الحضارة، كُّا يتميز عن سائر الحيواف. كقد بلغت 
 حٌد الكثرة، حتى قدرىا بعضهم بثلاثة آلاؼ.اللغات 
ذلك  ،لغة العربية دفاعا عن العركبةلبُ دفاعو عن ا مكاف مصطفى الغلاييتٍ ير 
كعلم لرد الأمة  ة،لا أمنا كاللغة عنواف القوميإربية ىي عنواف الأمة ما العربية أف اللغة الع
باعتبار أف العربية ىي  ،سلاـاللغة العربية دفاعا عن الإ كرمز شرفها كما كاف دفاعو عن
أما ما يسعى إليو بعض الذين استهواىم التفرنج من الدسلمتُ غتَ  لغة القرآف الكرلص.
                                                 





العرب، من بذؿ الجهد كراء ترجمة (القرآف الكرلص) إلذ لغتهم ليقرأكا ُّا، فإف ىذا كإف  
صد الأعظم الذم كاف لا يضتَ العرب كالعربية شيئا فإنٌا نراه لسالفا للدين، مضيعا للمق
جاء بو النبي عليو الصلاة كالسلاـ. كلعمرم لايسعى بذلك إلا من فيو عرؽ من لروسية، 
كالدسلم كل الدسلم آية كانت أكجنسيتو ىو من يسعى بُ إحياء اللغة العربية، كيعمل 
على ترقيتها، كتكثتَ سواد الدتكلمتُ ُّا فإنو بذلك يخدـ الإسلاـ حلية. يناؿ فيها 
 َِكحسن الذكر، بُ الدنيا كالأخرة.الأجر، 
كقاـ الغلاييتٍ بعد دراسات حوؿ الأسباب التى أكصلت اللغة العربية إلذ ما ىى 
عليو، كعندما عرؼ مواضيع الخلل قرر أنو لا بد من أيجاد أساليب جديدة للتدريس، 
 فألف عدة كتب تسهل تعليم اللغة العربية، كتشتمل ىذه السلسلة على ما يلي:
كتاب الدركس العربية: الذل اشتمل على ثلاثة   /لم الدركس العربيةكتاب س
حلقا، تبحث الأكلذ بُ الدركس العربية للمدرسة الابتدائية، كالثانية ىي كتاب الدركس 
العربية للمدرسة الإعدادية الدتواسطة، أما الثالثة فهي كتاب الدركس العربية للمدرسة 
 الثانوية.
 
                                                 





 الابتدائية الدروس العربية للمدارس  .1
بُ  تعلمية التي كضعتصطفى الغلاييتٍ من أفضل الكتب التعتبر كتب الشيخ م
تَ كسلامة الأسلوب ت بو من حسن التبويب كدقة التعبالغة العربية كذلك تديز لقواعد ا
ب بُ  امع أخذ بعتُ الاعتبار مستول الطلاب الدوجهة إليهم ىذا الكت ،ككضوح العبارة
 من ابتدائية كإعدادية متوسطة كثانوية.  ،كافة الدرحلة التعلمية
الدركس العربية ىو كاحد من كتب الشيخ الدتعددة كىو موجو لطلاب الصفوؼ 
الابتدائية كىو يشتمل على ما تدس إليو حاجة الطالب الدبتدئ من قواعد الصرؼ 
 كفيو توخى الدؤلف سهولة، كالتمرينات الوافية بالغرض ،مع الأمثلة الكثتَة ،حونكال
 ،كتعبيد الطريق للمعبم ،ى الدتعلمكحسن التنسيق للتسهيل عل ،ككضوح الدعتٌ ،الأسلوب
يدع الدمل يتًؽ إلذ صدر لا  ،سهلا مشٌوقا ،ا أراده مؤلفو كتابا جامعا نافعافجاء كم
 ُِكلا يذر السأـ يتسرب إلذ أفئدة الأساتذة. ،التلاميذ
كىو كتاب للمدارس الإبتدائية يشتمل على النموذج من أصوؿ الصرؼ كالنحو 
مع الأمثلة كالتمرينات كقد كضعو الدؤلف عندما رأل أف الحاجة تدعوا إلذ إيجاد مقدمة 
                                                 





تكوف سٌلما للحلقة الأكلذ لكتاب (الدركس العربية)، فجائت مشتملة على مقدمات 
 عقولذم. لطيفة بُ الصرؼ تناسب سن الطلاب كدرجة
 الدروس العربية للمدارس الإعدادية (المتوسطة)  .ِ
دعى كثتَكف التجديد بُ اللغة العربية كلكن الغلاييتٍ لردد عن علم، كىذا أ
الكتاب الثالش من سلسلتو للمرحلة الدتوسطة، رفع فيو الدستول العلمي كغتَ الأسلوب 
منها بُ علـو الرابع جزاء، فبدأ بالتعريف بٍ بالأحكاـ بٍ بالتمرينات كىو بُ أربعة أ
 .البلاغة كعلم العركض. كقد زاد فيو الشواىد الشعرية
 .لونان –جامع الدروس العربية  .3
من أىم الكتب التي صنفت بُ النحو كالقواعد العربية بُ ىذا العصر، ترجع أهميتو 
ا على أكثر مباحث النحو لهعب مؤلفو بُ اللغة كالأدب. كاشتمإلذ سببتُ : علو ك
من الدراجع الدتينة القديدة الدعتمدة، كذلك على كجو يشبو الاستقراء بُ  تقشكالصرؼ م
: اللغة العربية كعلومها، الكلمة كأقسامها،  واؿ كالدذاىب، كالكتاب مقدمة فيوجميع الأق
الدركبات كأنواعها كإعراُّا، الإعراب كالبناء، الخلاصة الإعرابية (الإسناد)، كأبواب بُ 





الدشتًؾ بينهما، مرفوعات الأسماء، كمنصوباتها، كلرركراتها، كالتوابع، كحركؼ الدعالش كغتَ 
 ذلك .
كقد توج الشيخ مصطفى الغلاييتٍ سلسلة كتابو بتأليف كتابو جامع الدركس 
ـ بُ بتَكت، حيث طبع للمرة الأكلذ بُ  ُُِٗ العربية كقد أبً كضع ىذا الكتاب سنة
الدطبعة الأىلية بجزأين ضحمتُ، بٍ أعيد طبعة بثلاثة أجزاء، كنظرنا لأىلية الكتاب فقد  
كانت نسخو تنفد بسرعة كبتَة بُ كل مرة كىي الطبعة الرابعة بعد ثلاثتُ، بُ الدكتبة 
ر الشيخ مصطفى . ك يقوؿ بشارة مرىج: كلد يقتصُٕٗٗالعصرية بُ صيدا سنة 
الغلاييتٍ بُ كتابو على علو اللغة فحسب، بل كاف يسمى لرد الخطر عن العركبة من 
الذين يسعوف إلذ تقويض بنيتها اللغوية، كذلك لاعتقاده بأف التخلي عن اللغة بمثابة 
التخلي عن الشخصية القومية. كدعا الغلاييتٍ إلذ زيادة ساعات التدريس لذذه اللغة على 
تُ أكفياء كأف إهماؿ الغة  ىي يتكلم ُّا معظم سكاف الدكلة العثمانية إلذ ىذا يد معلم
 ِِالحد أمر لا يدكن السكوت عليو، خاصة كأنها لغة القرآف كلغة دين الدكلة.
كيتصمن الشيخ مباحث بُ علم النحو كعلم الصرؼ بُ ىذا الكتاب بزيادت 
أبيات من الشعراء لبياف الأمثلة فيو. ككذلك الأحاديث النبوية كالآية القرآنية. كصنف 
                                                 





للملادية. كأما  ُُِٗللهجرة ك سنة  َُّّىذا الكتاب بُ مدينة بتَكت سنة 

















        الباب الثالث
  الصرف تاريخ علم
     
أ عليها من طر ة العربية يدرس بو أبنية الكلمة  كما يأصبح الصرؼ من علـو اللغ 
م الواحد. لتغيتَ. نشأ الصرؼ بُ منتصف القرف الأكؿ الذجرم مع علم النحو كالع
كبعد، فقد تطور الصرؼ كحده منفصلا لايخلط علم النحو. كيستمر ذالك التطور حتى 
كصل ىذا العلم إلذ القرف الرابع العشر كيتصل بعلـو اللغة الحديث من الغربيتُ. فصار 
بتُ مصطلح علم اللغة العربية القدلص كعلم اللغة الحديث تقرب. ككثتَ من الضوابط بَ 
ديث يؤثر ضوابط علم اللغة العربية القدلص. يوجد أـ علم الصرؼ القدلص علم اللغة الح
يقسموا إلذ سبعة: فينقسم الكلاـ إلذ الثلاثة فقط: الإسم كالفعل كالحرؼ. أما المحدثوف 
الإسم، الضمتَ، الخوالف، الظرؼ، كالأداة. يرل المحدثوف أٌف منحج الظرؼ القدلص كاف 
أٌف منحج الصرؼ الحديث غتَ  واتَىفقدمتُ ده. كأما الدمضطربا بُ تقسيم االكلاـ كتحدي
 الواضح كليس ذلك الدنحج إلا أف يكوف الدتعلم متصاعبا بذلك الدنحج.





أحد علـو الأدب الأنثى عشر التى يحتًز ُّا الخلل بَ كلاـ العرب  علم التصريف
اللغة كالأدب لأف التمايز بتُ ىذه  لفظا أك كتابة، ككاف علماء النحو قديدا ىم علماء
العلـو لد يتم إلا بعد حتُ، كقد نشأ علماء النحو ك الصرؼ معا بعد ما أحس العرب 
بحجاتهم إليهما، كذلك لحف  القرآف الكرلص من اللحن الذل إنتشر بدخوؿ شعوب غتَ 
 ِّالحياة.عربية بَ الإسلاـ، كلفهم النص القرآلس بإعتباره مناط تالأحكاـ التى تنتظم 
ك أما الواضع الأكؿ لعم الصريف فلم يشر إليو أحد من الدتقدمتُ، كسبب ذلك 
أنهم لد يكونوا ينظركف إلذ التصريف على أنو علم مستقل عن النحو. كإنما يركف أنو جزء 
منو، كأنشأة رافقت نشأة النحو، ككأف البحث بَ العلمتُ يطلق عليو مصطلح (النحو)، 
حثهما كانت متذاخلة بَ عصر النشأة، كلد تكن ىناؾ حدكد تدييز أضيف إلذ ىذ أٌف مبا
 ِْأحدهما من الآخر.
ضع التصريف من الدتأخرين أبو عبد الله لزمد بن سليماف ك أكؿ من نص على ك 
ـ) فقد ذكر أنهم اتفقوا على أف معاذا رضي الله عنو  ُْْٕ-قٕٖٗالكافيجي (ت 
يدؿ على أنو يريد ب"معاذ بن جبل"  أكؿ من كضع التصريف. كقولو "رضي الله عنو"
أحد أصحاب رسوؿ الله لأف ىذه الجملة لا تطلق إلا على الصحابة. كقد تنبو إلذ ذلك 
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ـ) فقاؿ : كقد كقع بَ شرح  َُٓٓ-ق ُُٗتلميذه جلاؿ الدين السيوطي (ت
القواعد لشيخنا الكافيجى أف أكؿ من كضعو معاذ بن جبل كىو خطأ بلا شك، كقد 
لم يجبتٌ لشيئ. أشار السيوطي إلذ كاضع ىذا العلم، فقاؿ: "ك التفقوا على سألتو عنو ف
 ِٓـ )" أكؿ من كضع التصريف.َّٖ-قُٕٖمعاذا الذراء (ت أف 
 ِٔكقد نشأ التصريف مع النحو بَ القرف الأكؿ الذجرم، كذلك لثلاثة أسباب:
 أندرج التصريف بَ النحو  عند الدتقدمتُ، كقد دعاىم ذلك إلذ إغفاؿ ذكر .ُ
 الواضع الأكللتصريف.
على أف إنتشار اللحن ىو السبب بَ نشأة النحو، ك اللحن لد  إتفاؽ النحاة  .ِ
يقتصر على ما يتصل بالإعراب، كإنما امتد إلذ بنية الكلم التى ىي لراؿ علم التصريف، 
 ك لشا لاريب فيو أف ىذا ىو السبب بَ نشأة التصريف. 
ق،  َُٕأف مباحث التصريف جاءت مكتملة بَ كتاب سبويو الدتوبَ سنة   .ّ
كاكتمل مسا ئل التصريف عند سبويو يدؿ على أف بذكر التصريف ظهرت قبلو بمدة  
كافية تسمح بوضع الدبادئ الأكلذ، فالدسائل الدتفرقة، فالأصوؿ العامة، فالفركع الجزئية، 
أيضا على القياس اللغول الذل يعد مرحلة حتى جاء سبويو فضمنها كتابة الذم اشتمل 
 تالية لأقيسة التصريف.  
لذذه الأسباب لرتمعة ذىبنا إلذ أف التصريف نشأ مع النحو بَ منتصف القرف 
الأكؿ الذجرم. كذىب كثتَ من الباحثتُ إلذ أف كاضع علم الصرؼ ىو مسلم معاذ بن 
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ق، كلكن ىذا الرأم لا  ُٕٖاـ مسلم الذراء من أعلاـ مدرسة الكوفة الأكائل الدتوبَ ع
يراؽ إلذ الحقيقة، فقد كاف علماء اللغة بَ أكؿ عهدىم بالتصنيف بَ العربية ك النحو ك 
 الصرؼ ك العركض بصفة عامة، ككاف العالد بالعربية لغويا لضوبا إخباريا رلاكية، ث
نوع معتُ إنفصلت العلـو العربية بتنوع مدارسها كبالتفاؼ الطلاب حوؿ أساتذتهم بَ 
  ِٕمن علـو اللغة.
كؿ من خصص كبذالك نستطيع أف نقرر أبا مسلم معاذ بن مسلم الذراء كاف أ
التأليف، كأنو أكثر من مسائل التمرين التى كاف الأكائل لدسائل الصرؼ بالبحث ك 
يسمونها التصريف كأف العلماء من بعده نقلوا عنو كاتبعوا سبيلو، كمن بٍ نضج ىذا العلم 
مباحثو. كلكن أكؿ مصنف حقيقي بَ التصريف ىو ما ألفو أبو عثماف الدزالس  كاستقامت
ق إلذ أف صنف ابن الحاجب  ِّٗتحت عنواف (التصريف) كشرحو ابن جتٌ الدتوبَ 
 شافيتو بَ التصريف، كبذلك انفصل علم التصريف عن النحو بَ التأليف ك التصنيف.  
 مراحل تطور علم الصرف . ب
جم ك الطبقات فيما ذكرت من مؤلفات النحاة بَ التصريف إذا تتبعنا كتب التًا
  ل كما سيأتى بيانو.كلرالسهم بَ تناظر بمسائلو، نستطيع أف نميز بتُ ثلاث مراح
 الدراحلة الأكلذ .ُ
                                                 





ىي تلك التى فيها الصرؼ لشزكجا لا لضو بَ مناظرات الدتناظرين كفيما كصلنا من 
العربية سبويو. لكن لا تخلو ىذه الدرحلة لشن  مؤلفات لضوم ىذه الدرحلة التي تنتهى بإماـ
أفرد بعض مسائل التصريف بالتأليف، ةك الذم ذكر من ذلك بَ كتب الطبقات 
ق. أما الطابع العاـ لذذه الدرحلة  ُُٕكالتًاجم كتاب "الذمزة" لعبد الله بن إسحاؽ ت. 
،ك تناظرا  ىو أف الصرؼ كاف ينسرب بتُ مباحث النحو تأليفا كما نرل كتاب سبويو
كما تحدثنا مناظرات لضوم ىذه الفتًة، كمن ذلك ما بدأ بو لرلس سبويو مع الكسائى ك 
 ِٖأصحابو بحضرة الرشيد.
كنستطيع أف نقوؿ بَ إجماؿ : إنا جمهور ما بصوره سبويو بَ كتابو من أصوؿ 
النحو ك التصريف ك قوعدهما، إنما ىو من صنيع أستاذه، كلا ينكر أحد ما لسبويو من 
  ِٗأكماؿ بَ العلمتُ ك تتميم.
 الدرحلة الثانية .ِ
كىي الدرحلة التى استقل فيها التصريف أك أحد مباحثو بالتأليف، كتبدأ بعلى 
كبأبى جعفر الركسي  ،َّق الذم ألف كتاب بَ الدصادر ُٖٗبن حمزة الكسائى ت. 
                                                 
 ٗص  ُٗٗٗ، مكتبة الخالصى بالقاىرة القاىرةتحقيق الأستاذ عبد السلا ىاركف، الزجاجى، لرالس العلماء ِٖ
  ِْ، دكف الددينة، دار الدعارؼ، دكف السنة، ص الددارس النحويةشوقى ضيف، ِٗ





لو كتاب ق) كيذكر الأنبرل  ُّٗ-َُٕالدتوبَ زمن الرشيد الذم تولذ الخلافة (من سنة 
 ُّ"التصغتَ".
ك قد شهدت ىذه الدرحلة عددا كبتَا من الكتب الخاصة بالتصريف، إما تحمل  
اسم التصريف، كإما تحمل أحد مباحثو أك إحدل مسائلو. أما التى تحمل اسم التصريف، 
  ِّفمنها:
فيما  -ق. كىو أكؿ كتاب  ُْٗالتصريف لعلى الأحمر الكوبَ ت.  -
 يحمل ىذا الإسم -أعلم
 ق) َِٕصريف للفراء (ت.الت -
 ق) ِِٓالأبنية ك التصريف للجرمى (ت.  -
  ق) ِّّالتصريف التوزل (ت. -
 ق) ِْٔالتصريف لأبن السكيت (ت.  -
 ق) كشرحو ابن جتٌ بَ "الدصنف" ِْٗالتصريف للمزالس (ت.  -
 ق) ِٖٓالتصريف للمبرد (ت.  -
 ق) ِٗٗالتصاريف لإبن كيساف (ت.  -
ق)، كليس ىو صاحب  َّْالتصريف لأبى جعفر الطبرل (ت.  -
 التفستَ الدشهور 
 ق) ِّٓالتصاريف للمكتيمى (ت.  -
                                                 
 ُٓنفس الدراجع ُّ





 ق) ّْٖالتصريف للمرمالس (ت.  -
  ق) ِّٗالتصريف الدلوكى لإبن جتٌ (ت.   -
ق)، لو كتاباف بَ التصريف  ْْٕالتصريف لعبد القاىر الجرجالس (ت.  -
 مطبوعاف 
 ق) ْٕٓالتصريف لمحمد البيهاقى (ت.  -
ك أما الكتب التى خصصت لدسألة من التصريف، فيمكن تصنيفها على النحو 
 التالذ: 
 كتب بَ الدقصور كالدمدكد . أ
ق)، ك الفراء، ك الأصمعى (ت.  َِِلصد ذاؾ عند أبى لزمد اليزيدل (ت. 
ق) كابن السكيت، كأبى حابً  ِّْق) كأبى عبيد القاسم بن سلاـ (ت.  ُِّ
ق) كالدبرد، كابن كساف، كابن  َِٕعصيدة (ت.ق) ك أبى  ِٓٓالسجستالس (ت.
ق)  ََّق)  ك الدفضل بن سلمة (ت.  ُّٓالأنبارل، كأبى بكر أحمد بن شقتَ (ت. 
ق) كابن  ِّٓق) ك الخزاز (ت.  َِّكأبى جعفر ابن رستم الطبرل، كالجعد (ت. 
ق) ك  َّٕق) ك ابن خاكلية (ت.  َّّق) ك ابن درستويو (ت. ِّٓالوشاء (ت. 
 .ق) ََْق) كأبى الجود العجلالس (ت.  ّٕٕلى الفارسي (ت. أبى ع





ق) كأبى عبيدة معمر بن الدثتٌ (ت.  َِْنلقى ذلك عند النضر بن شميل (ت. 
 .ق)  ُِٓق) كأبى زيد (ت. ُِّ
 كتب بَ الذمزة  ب.
ق)، كالأصمعى كأبى زيد ك اسمو "تحقيق الذمزة" ك أبى  َِٔلقرر طب (ت.
 .ستم الطبرل كلاسمو "صورة الذمزة"جعفر ابن ر 
 كتاباف بَ القلب كالإبداؿ: للأصمعى، كابن السكيتت.  
 ق)  ُّٓكتب بَ الجمع كالتثنية : لأبى زيد، ك الجرمى، كالأخفش الصغتَ (ت.   ث. 
 كتاباف بَ (فعيل ك أفعل): لقرطب، كأبى عبيد  ج.
 كتب بَ (فعل ك أفعل) : للفراءف ك الأصمعي، كأبى عبيدة، كابن السكيت.  خ.
 كتب بَ الدذكر ك الدؤنث:  د.
للفراء، كالأصمعى، كأبى عبيد القاسم، كابن السكيت، كأبى حابً السجستاف، ك 
، كأبى جعفر -الولد ك الوالد-أبى عصيدة، ك الدبرد، ك الدفضل بن سلمة، ك ابن الأنبارم
 ُّٓق)، ك أبى بكر أحمد ابن شقتَ (ت.  ُُّلطبرل، كالزجاج (ت. ابن رستم ا





ق) ك  َّٖق) ك ابن خالوية، ك الشمشاطى (ت.  َّٔق)، ك التستًل (ت.  ّْٓ
 ق)، كأبى الجود العجلالس. ّٓٗابن جتٌ، كابن فارس (
، ك أبى ابن الكيسافق) ك  ُِٗب الوقف ك الإبتداء: للفراء، ك الثعلب (ت. كتذ.
 ق) كابن جتٌ ِّٖق) ك الستَابَ (ت.  ِّٕبكر ابن الأنبارل (ت. 
 كتب الإشتقاؽ،ر.
ق) ك عبد  ُِّلقرطب، ك الأخفش، كالأصمعى، كابى نصر الباىلى (ت. 
ق) ز الدبرد، ك الدفضل بن  َِٖق)، كابن طيفور (ت.  ِٔٓالدالك بن قطن (ت. 
ق) ك ابن  ُِّق) ك ابن دريد (ت.  ُّٔسلمة، ك الزجاج، كابن السراج (ت. 
ق) ك ابن  ّّٕدرستويو، كأبى جعفر النحاس، ك الزجاجى عبد الرحمن إسحاؽ (ت. 
ق) أبى عبيد البكرل  ُْٓخالويو، ك الرمالس، ك الزجاجى يوسف بن عبد الله (ت. 
  ََِق)  ْٕٖ(ت. 
 الدرحلة الثالثة .ّ
كىو يتحدث عن الدرحلة الرابعة التى ىي الثالثة  –قاؿ الدكتور أحمد عبد الدالص  
قرنتُ السادس ك ىنا: "ك فيها بلغت الدراسات الصرفية أكجها، ك ىي التى لضددىا بال





علمائها الذين جاءت مؤلفاتهم غاية بَ الإستيعاب لجميع أبواب التصريف، فوضعوا 
أىم مصنفاتو ك أدقها ك أكملها ك أجودىا تهذيبا كتوضيحا ك منحجة. ك كاف إماـ ىذه 
اللامع ك أستاذىا ابن القطاع الصقلى، الذم أدخل الصرؼ بتأليفو بَ الفتًة ك لصمها 
الأبنية لرالا جديدا، ك الذم ظهر تأثتَه كاضحا بَ مؤلفات من جاء بعده كابن عصفور 
 .ّّكأبى حياف، ك كتب اللغة كالقاموس ك شرح القاموس كلساف العرب"
مصنف بَ التصريف كالدلاحظة على كتب ىذه الدرحلة أف السواد الأعظم منها 
جملة لا بَ بعض مسائلو، بعكس مارأينا بَ الدرحلة السابقة، فلا لصد بَ ىذه الدرحلة كتبا 
 منفصلة لبعض مسائل التصريف إلا نزرا يستَا. كمن ذلك:
 ق) ٕٕٓالبلغة بَ الفرؽ بتُ الدذكر ك الدؤنث للأنبارل (ت. -
 ق) ْٔٔ فصل الدقاؿ بَ أبنية الأفعاؿ لابن ىشاـ الخضراكم (ت. -
ق) كنظم لامية  ِٕٔتحفة الدودكد بَ الدقصور ك الدمدكد لابن مالك (ت.  -
 الأفعاؿ لو أيضا.
ك يأتى على قمة ىذه الدؤلفات كتاب "أبنىية الأسماء ك الأفعاؿ ك الدصادر" ك   -
  ق) ُٓٓكتاب "تهذيب الأفعاؿ" ككلامها لابن القطاع الدتوبَ سنة (ت. 
 مة، فمنها : أما الكتب التى بَ التصريف عا
                                                 
كتحقيق، رسالة أحمد لزمد عبد الدائم عبد الله، ابن القطاع ك أثره بَ الدراسات الصرفية مع تحقيق كتابو "أبنية الأسماء ك الأفعاؿ كالدصادر" دراسة ّّ





نزىة الطرؼ بَ إيضاح قانوف الصرؼ، ك التًصيف بَ علم التصريف للعكبرل  -
 ق) ُٔٔ(ت.
 ق) ّْٔتعريف شواىد التصريف الدلوكى لابن يعيش (ت.  -
 ق) ْٔٔالشافية لابن الحاجب (ت.  -
 إيجاز التعريف بَ علم التصريف لابن مالك -
 )ق ٕٔٔأسس التصريف لأبى الذبيخ إسماعيل بن لزمد (ت. -
 ق) ٖٔٔشرح الشافية للمراضى (ت.  -
 ق) ََٕعقود الجواىر بَ التصريف لأحمد بن لزمود الجندل (ت.  -
 ق) َُٕالنجاح بَ التصريف لحساـ الدين بن لزمود (ت.  -
ق) كلو "الدبدع  ْٕٓك يلتحق ُّؤلاء من القرف الثامن أبو حياف الأندلسى (ت. 
عراب" كابن ىشاـ الأنصارل (ت. بَ التصريف" ك "نهاية الأعراب بَ التصريف ك الإ
   التصريف.ك لو "نزىة الطرؼ بَ بَ علم الصرؼ" ك " كفاية التعريف بَ علم  ق) ُٕٔ
 
ك أما ما كتبو المحدثوف فهو كثتَ، ك لكنهم فيما صنعوا عياؿ على الدتقدمتُ ك ىم 
. ك لعل من ما ألف بَ ىذا العالد بَ ِّبتُ جانح إلذ البسط، ك ما ئل إلذ الإختصار





ابو "الدعتٌ بَ تصريف كتبو الشيخ عضيمة بَ كت  الأفعاؿ" ك "تصربف الأسماء" كما
  الأفعاؿ".
كمن ذلك التاريخ يرل الباحث أٌف الصرؼ تطور الصرؼ يكوف بَ مراحل 
خاصة. ك يوجد بَ الدرحلة الأكلذ أٌف الصرؼ يتطور مع علم النحو بأٌف كتب اللغة 
لة الثانية يوجد  الدؤلفة بَ ذلك العهد يبحث علم النحو مع علم الصرؼ. ك أٌف بَ الدرح
كثتَا من الكتب يبحث فيها الصرؼ منفصلا لعلم النحو. ك بَ الدرحلة الثالثة كضعوا 
علماء الصرؼ بَ كتبهم أىم مصنفات التصريف ك أدقها ك أكملها ك أجودىا كتهذيبا ك 
 توجيها ك منحجة.    
 بين المتقدمين و المحدثين نظرية علم الصرف . ت
صريف قسم من النحو ك أٌف مدلوؿ النحو عاـ يشمل قدمتُ يركف أٌف التكاف الدت
جميع القواعد ك الدسائل التى تتعلق بآخر الكلم العربية ك غتَ لآخر، ك لذذا عرفوا النحو 
بما يشمل التصريف فقالوا : علم يبحث عن أحواؿ الكلم العربية إفرادا كتركيبا، ك كاف 
يقاؿ لو الإشتقاؽ، أك  الصرؼ أك تصريف يطلق على مبحث خاص من مباحث النحو
اختًاع الصيغ القياسية أك مسائل التمرين، كعٌرفوه فقالوا : التصريف ىو أف تأخذ من  





قياس كلامهم من إعلاؿ ك إبداؿ ك إدغاـ كغتَ ذلك كأف تبتٌ من خرج على مثاؿ 
كمن كأل بمعتٌ كعد على مثاؿ كوكب. ىذا ىو معتٌ التصريف عند الدتقدمتُ  دحرج،
 ّْمن النحاة، ك لعل السر بَ ىذه الصيغ الدختًعة من التغيتَ ك التحويل.
فإذا انتقلنا إلذ معتٌ الصرؼ ك التصريف عند الدتأخرين. كجدناىم جعلوا الصرؼ 
على الدباحث التى تتعلق بأكاخر قسم النحو لا قسما منو فضيقوا دائرة النحو قصركه 
الكلم من حيث الإعراب ك البناء، ك أطلقوا الصرؼ على ما سول ذلك من القواعد 
التى تتعلق بالبنية ك أحوالذا معرفتُ إياه بأنو: علم يبحث عن أبنية الكلم العربية ك أحواؿ 
كعما  ىذه الأبنية من صحة ك إعلاؿ، ك أصالة زيادة، ك حذفة ة إمالة، ك إدغاـ،
 ّٓيعرض لآخر لشا ليس بإعراب ك لابناء.
تُ، أما دثماسبق ىو تعريف الصرؼ بالدعتٌ العلمى كاء عند الدتقدمتُ أـ المح
تعريفو بالدعتٌ العملى فقد يطلق ك يراد بو الدعتٌ الدصدرل، ك ىو تغيتَ الكلمة عن أصل 
لذ أبنية لستلفة كضعها إما لغرض معنىول، ك إما لغرض لفظي، فالأكؿ تحويل الكلمة إ
لتدؿ على ضركب من الدعتٌ كتحويل الدصدرل إلذ إسم الفاعل ك إسم الدفعوؿ ك غتَ 
                                                 
: د. لزمد بن عبد الدعطى، رياض: دار الكياف للطباعة ك النشر شذ العرؼ بَ علم الصرؼ تحقيقأحمد بن لزمد بن أحمد الحملاكل، ّْ
 َْكالتوزيع:بدكف سنة، ص. 





ذلك من الدشتقات، كتحويل إلذ التثنية ك الجمع ك التصغتَ ك النصب، ك الثالس التغيتَ 
 يكوف بزيادة ك الحذؼ ك الإعلاؿ ك الأدغاـ ك الإبداؿ ك تخفيف الذمزة.
بَ الكلمة الدتصرفة سواء كانت أسما متمكنا أك فعلا ك القدماء يركنو فقط 
متصرفا. أما المحدثوف فتَكف اف كل دراسة تتصل بالكلمة أك أحد أجزائها ك تودل إلذ 
العبارة أك الجملة أك بعبارة بعضهم فئدل إلذ إختلاؼ الدعالس النحوية كل دراسة  خدمة
يغة لغوية، فالأسماء غتَ من القبيل ىي صرؼ. ك على ذلك فلا يدكن إستبعاد أم ص
الدتكنة بل إف بعض حركؼ الجر مثل (على ك إلذ) يتغتَ ألفة إلذ ياء عندما يلحق ضمتَ 
كصل بَ لضو (عليك ك إليك) بل تتغتَ كظيفتها إلذ معتٌ اسم الفاعل.فا لصرؼ عند 
) ك أىم أمثلتها الكلمات ك semehpromالمحدثتُ يبحث بَ الوحدة الصرفية (
الدعالس الصرفية كالسوابق كاللواحق. ك أىم امثلتها الكلمات ك أجزاءىا  أجزائها ذات
ذات الدعالس الصرفية كالسوابق كللواحق. لايعرض الصرؼ كذلك للصياغ للغول فيو 
كيصنعها إلذ أجناس الفعل، كالفعل، كالإسم، كالإدارة، أك ينظر إليها من حيث التذكتَ 






فالصرؼ يعتٌ بالصياغ كما يعتٌ بالتغيتَات فيها سواء كانت عن طريق 
السوابق أك اللواحق أك التغيتَات الداخلة فيها التى تئدل إلذ تغتَ الدعتٌ الأساسى 
م لحر الدتصل للمكلمة كيعرؼ الوحدة الصرفية بأنو أصغر كحدة ذات معتٌ، كمنو الدورفي
تتفاكة بَ استقلاليتها فمنها كلمات مستقلة، كمنها -فالكلمات إذف ّٔأك الدقيد.
الإعتمادية لابد من إتصالذا بغتَىا فهي كجزء من الكلمة كعلاقات التثنية ك الجمع 
 كالتأنيث كالنسب.
دؼ لدصطلح آخر، كأما المحدثوف من علماء اللغة أف مصطلح (الصرؼ) مرا
، كأطلق عليو ىذا الدصطلح لأنو ميداف علم الصرؼ. ك يركف دز لمة)ىو (بناء الك
فهمى حجازل أف لراؿ البحث بَ الصرؼ أك بناء الكلمة ىو دراسة الوسائل  لزمود
التى تتخذىا كل لغة من اللغات لتكوين الكلمات من الوحدات الصرفية الدتاحة بَ تلك 
 ّٕاللغة.
ربيوف مصطاح ك الوحدة الصرفية ىي ما يطلق عليو الغ 
كقد قاؿ "ماريوبام" بَ تعريفو كأقسامو : ك يعرؼ الدورفيم   mehprom((مورفيم
على أف أصغر كحدة ذات معتٌ. فبينما يصف النحو كلمة (مؤمنوف) أنها تشتمل على 
                                                 
 ْْص  ُّٕٗ. أحمد لستار عمر أسس علم اللغة ترجمةماريوبام، ّٔ





أف أصل ىو (مؤمن) كنهاية تصريفية تفيد الجميع ىي (كف) يصف علم اللغة التًكيبى 
أنها مورفيماف، أك حدتاف ذكاتا معتٌ، تحمل إحداهما الدعتٌ  الحديث (مؤمن) ك (كف) على
 ّٖالأساسي للكلمة، كتحمل الثانية فكرة الجمع الإصافية.
من كلمة، كىي الدصطلح الأساسي  افالوحدة الصرفية قد تكوف كلمة أك جزء
بَ التحليل الصربُ الحديث. ك بَ الصرؼ مورفيمات لذا أسماء خاصة، كالطلب ك 
الصتَكرة ك الدطاكعة ك التعدل ك اللزـك ك الإفتعاؿ ك التكستَ ك التصغتَ ك الوقف. ك 
  ّٗعلم الصرؼ عند "ماريوبام" ىو علم الذل يختص بدراسة الصيغ.
معرفة ميداف الصرؼ كالتصريف كانت مهمة خاصة لأنها  كالجدير بالذكر أف ٌ
لا يدخل بَ أحكاـ  ، كعلى عزؿ مامصطلحتساعد الدارس على تحديد لراؿ كل 
الشكلية، لأف البحث بَ مستو الصرؼ ك التصريف يتخصص بَ الدفردات التى  الصرؼ
  َْتقبل التحويل إلذ صور لستلفة.
صريفى" بأنو لايتعلق إلا بالأفعاؿ لقد حدد القدمتُ الحقل "الصربَ أك الت
الدتصرفة التى لذا الأصالة ك الأسماء الدتكنة. أما الحركؼ كشببها من الأسماء الدوغلة بَ 
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البناء فلا تعلق لعلم الصرؼ ُّا، كذلك لا يتعلق بالأفعاؿ الجامدة كما لا يتعلق 
 ُْبالأصوات.
ولة الأصوؿ كلا مثل "عن، على" لا يصح فيها التصريف لأنها لره فالحركؼ
يعرؼ لذا إشتقاؽ. كالأسماء الدبينة الدوغلة بَ شبو الحرؼ مثل "من، كم، ىم" كذلك لا 
كالأفعاؿ الجامدة مثل "عسى،  ِْتصرؼ كلا يدثل لأف تلك الأسماء بَ حكم الحركؼ.
نعم، بئس" لا تصرؼ كلا تدثل بَ الديزاف الصربَ لأف الفعل الجامدة ىو ما أشبو الحرؼ، 
ك الأصوات لا يدخلها التصريف  ّْيقبل التحوؿ من صورة إلذ صورة أخرل،فهو لا 
 ْْلأنها حكاية يصوت ُّا كليس لذا أصل معلـو .
ك من تلك الدظاىر، يوجد أف منهج التصريف عند القدمتُ يختلف بمنهج 
الصرؼ عند المحدثتُ. كمن الإعتماد بأٌف نظرية الوحدة ك جميع الضوابط بَ علم اللغة 
سيم الكلاـ، يركل الباحث أٌف الإختلاؼ الأساسى بتُ القدمتُ كالمحدثتُ تستند تق
يكوف بَ لراؿ تقسيم الكلاـ. كمن اختلاؼ ىذا التقسيم، اختلاؼ بَ كثتَ من 
 الضوابط بَ نظرياتهم. 
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اشتهر عند علماء اللغة القدمتُ بَ الأغلب التقسيم الثلاثي للكلمة إلذ : 
الكلمة الدالة على معتٌ مستقلة بالفهم أٌف الزمن اسم، ك فعل، ك حرؼ. فالإسم ىو 
جزءا منو. كالحرؼ ىو اللف  الداؿ على معتٌ غتَ مستقل بالفهم أك ىو ما دؿ على 
 ْٓمعتٌ بَ غتَه.
كجرت عادة القدمتُ أف يبينوا علامات الإسم ك الفعل يختص بقبوؿ حرؼ 
بوؿ قد، ك سوؼ الجر ك التنوين ك "اؿ" ك الإضافة ك غتَ ذلك.كالفعل يختص بق
كاالنواصب كالجواـز كغتَ ذلك. ىذا لا يعتٌ أف كل اسم أك فعل يقبل كل ىذه العلامات 
كإنما يقبل بعضها منها، بَ أحياف، كقد لا يقبل بعضها بَ أحياف أخرل.ك مع اٌف ىذا 
التقسيم الثلاثي ىو الأشهر بينهم، إلا أٌف بعضهم لاح  أٌف من كلمات اللغة مالا يدكن 
ندرج تحت نوع لزدد من ىذه الأنواع الثلاثة، فقد أضاؼ الفرار قسما رابعا لذا، كىو أف ي
الخوالف ليندرج تحتها أسماء الأفعاؿ كقد تابعو بَ ذلك ابن صابر الأندلسي. ك يظهر 
أيضا اضطراُّم بَ تحديد الحرؼ كلد يبينوا لو علامات كإنما قالوا أنو يخلوا من علامات 
ا قالوا أنو كلمة دالة على معتٌ بَ غتَ ىا ك لو دكر كظفى، فلا يجوز الإسم كالفعل، كإنم
 ْٔالإخبار عنها كلا أف تكوف خبرا.
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ك المحدثوف من علماء اللغة العرب يقسموف الكلاـ سبعة أقساـ، ىي: الإسم،  
الصفة، الفعل، الضمتَ، الخالفة، الظرؼ، الأداة. ك يركف أف النظاـ الصربَ للغة العربية 
 يشتمل على ثلاثة أنواع من البالس:  الفحصى
 مبالس التقسيم : كىي الأقساـ السبعة التى ذكرناىا. .ُ
مبالس التصريف: كتتمثل بَ صوك التعبتَ عن الدعالس الأتية : الشخص كىو  .ِ
التكلم كالخطاب كالغيبة، العدد كىو الإفراد ك التثنية ك الجمع، النوع كىو 
 التعريف ك التنكتَ.التذكتَ ك التأنيث اليقتُ كىو 
 ْٕمبالس القرائن اللفظية. .ّ
ك إذا كاف التصريف عند الصرفيتُ العرب يبحث بَ التغيتَ الدختص بالكلم 
الدفردة، فيتناكؿ الإعلاؿ ك الإبداؿ، ك الحذؼ، كالزيادة، ك الإدغاـ، فإف 
) تغيتَ صربَ لزض ُالتغيتَ عند علماء اللغة الغربيتُ المحدثتُ على ضربتُ: (
تغيتَ شامل. ك التصريف بَ علم اللغة الحديث ىو ثالس أربعة مستويات ) ِ(
تتدرج تحت مصطلح (علم اللغة) الذم يعتٌ بدراسة الدستويات الأربعة. 
) ّ) مستول الصرؼ (ِ) مستول الأصوات (ُكىذه الدستويات ىي: (
 ْٖ) مستول الدفرداتْمستول النحو (
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سوابق كاللواحق. ك اللواحق عند ك يوجد بَ منهج الصرؼ الحديث ما يسمى بال
  علماء اللغة المحدثتُ كثتَة، منها اللواحق بجمع الدذكر السالد (كانوا).
ك أما السوابق فكالديم التى تؤدل عدة ك ظائف، منها الدلالة على اسم الفاعل 
نت غتَ الثلاثى مثل : مكـر . ك التغيتَات الداخلية مثل كزف الفعل، فهو أحد الأبنية 
 ْٗية.الصرف
ك يركف الباحث ىنا أف التصريف بَ علم اللغة الحديث يبحث بَ الوحدات 
الصرفية (الدورفيمات) التى تؤدم كظائف لزددة بَ الصيغ، فهو يختلف عن التصريف 
عند القدمتُ من الصرفتُ العرب الذين كانوا يركف أف التصريف يختص بالبحث بَ تغيتَ 
لدعتٌ، ك تغيتَ الذم يحدث بَ الأبنية ك يتًتب عليو اللفظي الذم لا يؤدل إلذ تغيتَ بَ ا
تغيتَ بَ الدعتٌ. ك أٌف المحدثوف يركف أٌف التصريف لا يقـو إلا على ما يقرر علم الأصوات 
من حقائق كما برسمو من حدكد، فهو يعتمد عليو اعتماد كليا، كالظواىر الصوتية تلعب 
متها حتى يقوؿ فتَث: لا كجود لعلم دكرا بارزا بَ تحديد الوحدات الصرفية كبياف قي
 الصرؼ بدكف علم الأصوات. ك لضو يقـو على ما يقدمو لو علم التصريف.
 
 
                                                 






 جزء الأول من كتابوالشيخ مصطفى الغلاييني الصرفية في  أفكار
 جامع الدروس العربية
 الأفعال اشتقاق أ.
كمنو اشتقاؽي الكلمة من  الإشتقاؽي بُ الأصل أخذي ًشقٍّ الشيًء، أم نصفًو،
  .الكلمة، أم أخذيىا منها
كبُ الإصلاح أخذي كلمةو من كلمة، بشرًط أف يكوف بتُ الكلمتتُ تناسبه بُ 
اللف  كالدعتٌ كترتيب الحركؼ؛ مع تىغايرو بُ الصيغة، كما تأخذي "اكتيٍب" من "يكتٍب"، 
 ."كىذه من "كتبى " كىذه من "الكتابة
عريف الإشتقاؽ الصغتَ كىو الدبحوث عنو بُ علم كىذا التعريف انما ىو ت
التصريف. كىناؾ نوعاف من الإشتقاؽ الأكؿ أف يكوف بتُ الكلمتتُ تناسب بُ اللف  
كالدعتٌ دكف ترتيب الحركؼ كجذبى كجبذى. كيسمى الاشتقاؽ الكبتَ. كالآخر أف يكوف 





كيؤخذي الأمري من الدضارع، كالدضارعي من الداضي، .الاشتقاؽ الأكبركيسمى 
لدصدري أصله صىدىرى عنو كلُّ الدشتٌقات، ًمنى الأفعاؿ كالصفات افا .كالداضي من الدصدر
كأسماًء الزماف كالدكاف كالآلة كالدصدر الديمي تي تيشبههاال
 .َٓ
 اشتقاق الماضي -
لستلفة، سيأبٌ بيانهي ا، مثلي "كتب كأىكرـى يؤخذي الداضي من الدصدر على أكزافو 
 ."كانطلقى كاستًشدى 
 اشتقاق المضارع -
 من أحرؼ الدضارىعة بُ أك لو. كأحرؼ 
ييؤخذي الدضارعي من الداضي، بزيادة حرؼو
الدضارعة أربعةه، كىي "الذمزةي كالتاءي كالنوفي كالياءي" مثل "أىذىبي كتذىبي كنذىبي 
 ."كيذىبي 
 "الدتكلم مثل "أكتبفالذمزة للمفرد 
                                                 






كالتاء لكل لساطب كلساطبة كللغائبة الواحدة كالغائبتتُ مثلي "تكتب يا علٌي 
كتكتبتُ يا فاطمة كتكتباف يا تلميذاف كتكتباف يا تلميذتاف كتكتبوف يا تلاميذ كتكتبتُ 
 ."يا تلميذات. كفاطمة تكتب كالفطمتاف تكتباف
 ."الدعظم نفسو مثل "نكتبكالنوف لجماعة الدتكلمتُ كللمتكلم الواحد 
كالياء للغائب الواحد كالغئبىًتُ كالغائًبتُى كالغائبات مثلي "التلميذ يكتب 
كإف كاف الداضي على ثلاثة ."كالتلميذات يكتباف كالتلاميذ يكتبوف كالتليمذات يكتبن
 أحرؼ، ييسٌكني أك لوي بعد دخوؿ حرؼ الدضارعة، فتقوؿ بُ "سأؿى كأخذى ككريـى" "يىسأؿي 
كيىأخذي كيىكريـي". كأما ثانية، فهو مفتوحه، أك مضموـه، أك مكسوره، حسىبى ما تقتضيو 
 ."اللغة، مثلي "يىعلمي كيىكتيبي كيحى ًملي 
كإف كاف على أربعة أحرؼ فصاعدان، فإف كاف بُ أك لو همزةه زائدة، تحي ذؼ كييكسر 
يىنطًلقي كيىستغًفري ". كإف كاف بُ ما قبل آخره، فتقوؿي بُ "أكرـى كانطلقى كاستغفرى " "ييكًرـي ك 
أك لو تاءه زائدةه، يبق عل حالو بلا تغيتَ، فتقوؿي بُ "تكل مى كتقابلى" "يتكلمي كيتقابلي" كإف 
لد يكن بُ أك لو همزةه كلا تاءه زائدتاف. يكسر ما قبل آخره، فتقوؿي بُ "عىظ مى كبايعى" 





مفتوحان، مثلي "يىعلمي كتجي تهدي كتًتغفري "، إلا إذا كاف الفعلي كحرؼي الدضارعة يكوفي 
 ."على أربعة أحرؼ، فهو مٌضموـه مثلي "ييكًرـي كييعظٍّمي 
 اشتقاق الأمر -
يؤخذي الأمري من الدضارع، بحذًؼ حرؼ الدضارعة من أك لو، فإف كاف ما بعد 
مي" "تىعٌلٍم"، كإف كاف ساكنان، يػيزىٍد حرؼ الدضارعة متحركان، تيرًؾى على حالو، فتقوؿي بُ "يتعل  
مكاف حرؼ الدضارعة همزةه، فتقوؿي بُ "يىكتبي كييكًرـي كيىنطًلقي كيىستغفري " "اكتٍب كأكًرٍـ 
 ."كانطًلٍق كاستغًفر ٍ
كهمزةي الأمر همزةي كصلو مكسورةه، مثلي "ًإعلٍم، إًنطًلٍق، إستقبٍل"، ًإلا إف كاف 
همزةي قطعو مفتوحةه، مثلي "أكرٍـ كأحسٍن كأعًط"، أك كاف ماضيو على أربعة أحرؼ، فهي 
ماضيو على ثلاثة أحرؼ، كمضارعوي على كزف (يىفعيلي، الدضموًـ العتُ) فهي همزةي كصلو 
 ."مضمومةه، مثلي "أيكتيٍب، أينصيٍر، أيدخيٍل"، فًإف  مضارعها "ينصيري كيكتيبي كيدخيلي 
  ىمزة الوصل -
ك ؿ الكلمة زائدةه، ييؤتى ُّا للتخلص من الابتداًء همزةي الوصًل ىي همزةه بُ أ
بالساكن، لأف  العب لا تبتدئي بساكنو، كما لا تىًقفي على متحٌرؾو ، كذلك كهمزة "اسمو 





كحيكميها أف تيلفى  كتيكتب، إف قيرًئٍت ابتداءن، مثلي "إسمي ىذا الرجل خالده"، 
لي "إستغفٍر ربكى "، كأف تيكتىبى كلا تيلفى ى، كإف قيرًئٍت بعد كلمة قبلها، مثلي "إف  إسمي كمث
 ."ىذا الرجل خالده"، كمثلي "يا خالدي إستغفٍر ربكى 
 .كىي قسماف سماعٌيةه كقياسٌيةه 
 كىي "ابنه كابنةه كامريؤه كامرأةه كاثناف كاثنتاًف كاسمه 
فالٌسماعية لزصورة بُ كلماتو
 "كأىٍيدينه 
 فوائد ثلاث -
من العلماء من يجعل لف  "أيدن" كلمة كضعت للقسم كيجعل همزتو همزة ) ُ(
كصل كمنهم من يقوؿ ىو جمع يدتُ كأيداف كيجعل همزتو همزة قطع تقوؿ "يا خالد أيدني الله 
 .لأفعلن  كذا" بقطع الذمزة كيقاؿ بُ "أيدن الله" "ألصي الله" أيضان بحذؼ النوف
حركة الراء بُ "امرئ" تكوف كحركة الذمزة بعدىا فتقوؿ "ىذا امريؤه " بضم ) ِ(
الراء كرأيت "امرأ" بفتحها "كمررتي بامرًئ" بكسرىا كتيكتب همزتو على الواك اف ضيٌمت 





الكتابى تأخذ "ثلي إذا سبقت همزةي الإستفهاـ همزىة أؿ قلبت همزة أؿ مٌدة م (ّ )
أـ القلم" قاؿ تعالذ {قل اللهي أذف لكم؟} كيجوز اسقاطها خطان كلفظان كالإكتفاءي ُّمزة 
  ."الإستفهاـ تقوؿ "ألٌذىب أنفع أـ الحديد؟
كالقياسي ةي تكوفي بُ كل فعل أمرو من الثُّلاثٌي اَّر د "كاعلىٍم كاكتيٍب". كبُ كل 
، كاستغفرى ماضو كأمرو كمصدرو من الفعل الخم
اسٌي كالسداسٌي "كانطلىقى كانطلٍق كانطلاؽو
 ."كاستغًفري كاستغفارو 
مكسورةه دائمان، إٌلا بُ "أٍؿ كأييدينو) ، فإنها مفتوحةه فيهما، كبُ الأمر  همزةي الوصل ًك 
 العتُ  -من كزف "يىفعيلي 
 ."فإنها مضمومةه فيو، مثلي "أيكتيٍب، أيدخيل ٍ -الدضموًـ
من الخماسٌي كالسداسٌي تيضمُّ همزتيوي تبعان للحرؼ الثالث، فتقوؿي بُ كالداضي اَّهوؿي 
 .""إحتىمىلى، ًإستػىٍغفىرى " "أيحتيًملى، أيستيغًفرى 
 ىمزة الفصل -
همزةي الفصًل (كتسمى همزةى القطًع أيضان) ىي همزةه بُ أك ؿ الكلمة زائدةه، كهمزة 
 .""أكرـى كأكرـي كأيكًرٍـ كًإكراـ
بى كتيلف ى حيثما كقعٍت، سواءه قيرئت ابتداءن، مثلي "أكرٍـ كحكميها أف تيكت





 .كهمزةي الفصل همزةه قياسي ةه 
 كأنفيسو كأربيعو كاتقياءو كأفاضلو 
 .كىي تكوٍف بُ أكائًل بعض الجموع كأحماؿو كأكلادو
عيٍّ كأمرًه كمصدره، مثلي أىحسنى كأىحسٍن كإحسافو "، كتكوف أيضان بُ الداضي الرُّبا
يسند إلذ الواحد الدتكلم مثلي "أىكتبي كأيكرـي كأىنطلقي كأىستغًفري "، كبُ كزف 
كبُ الدضارع الد
 ."أفضلى كأسمى"، أك صفةه مشب هةه، مثلي "أحمرى كأعورى ""أفعلى"، الذم ىو للٌتفضيل، مثل
رع من الفعل الرباعي كمصدره، فإنها بُ الأكؿ كىي مفتوحةه دائمان، إلا بُ الدضا
 ."مضمومةه، مثل احًسني كأيعطي"، كبُ الآخر مكسورة، مثل "إحسافو كإعطاءو 
 الأفعال موازين ب.
 .لكلٍّ فعلو ميزافه ييوزفي بو
كالديزافي يتأل في من ثلاثة أحرؼ، كىي "الفاءي كالعتُ كاللاـ". فيقاؿ "كتب" على 
 ."ك"يكتيبي " على كزف "يػىٍفعيلي" ك"اكتيٍب" على كزف "افعيل ٍكزف "فػىعىلى" 





كييسمى ما يقابل فاءى الديزاف من أحرؼ الدوزكف. "فاءى الكلمة"، كما ييقابلي عينىو 
كوف الكاؼي فاءى "عتُى الكلمة"، كما ييقابلي لامىوي "لاـى الكلمة". فإف قلت "كتب"، فت
 .الكلمة، كالتاءي عينىها، كالباءي لامىها
كيجبي أف يكوف الديزافي ميطابقان للموزكف حركةن كسكونان كزيادة أحرؼ. فإف قلت 
"كريـى" كانت على كزًف "فػىعيلى". كإف قلت "أكرىـى" كانت على كزف "أفعلى". كإف قلت 
 .كانت على كزف "انفعلى" كىلُّم  جر ا"كسرى " كانت على كزف "فػىعىلى" كإف قلت "انكسرى "  
ككلُّ ما ييزادي بُ الدوزكف يزاد بُ الديزاف ىو بعينو، ًإلا ًإف كاف الزائدي من جنس 
أحرؼ الدوزكف فييكر ري بُ الديزاف ما يدي اثيلو، فيقاؿي بُ كزف عىظ م "فػىع ل"، كبُ كزف أغرىٍكرىؽى 
 .""إفعىٍوعىلى" كبُ كزف إحمار  "افعاؿ  
بتكرير عتُ "فعل"، لأف الدوزكف، كىو "عٌظم"، مكٌرر العتُ. كبتكرير عتُ ( 
كبتكرير لاـ "افعاؿ"، لأف الدوزكف،  ."افعوعل"، لأف الدوزكنو، كىو "اغركرؽ"، مكٌرر العتُ
كىو "احماٌر" مكرر اللاـ. أما مثل "أخرج كانكسر كاستغفر" كلضوىا، فاف أحرفها الزائدة 





أما إف كانت أحرؼي الدوزكف الأصلي ة أربعةن، فتيكر ري لا ـي الديزاف، فيقاؿي بُ كزف   
دحرج "فػىٍعللى". 
كالدزيدي بُ منو تيكر ري لاميوي أىيضان، كما تيكر ري بُ الأصلٌي، فتقوؿي بُ كزف  ُٓ
 ."ف اقشعر  "افعىلل  احرلصمى "افعنللى" كبُ كز 
 ِٓ
 َأوزان الأَفعال -
للماضي من الأفعاؿ خمسةه كثلاثوف كزنان. ثلاثةه منها للثُّلاثٌي اَّر د، كاثنا عشر 
للثلاثٌي الدزيد فيو، ككاحده للرباعي اَّر د، كسبعةه للميلحىق بو، كثلاثةه للرباعي الدزيد فيو، 
كتسعةه للميلحق بو
 .ّٓ
 المجردَأوزان الثلاثي  -
 ."للماضي من الثلاثٌي اَّر د ثلاثةي أكزاف "فػىعىلي كفىًعلى كفػىعيلى 
 وزن (فعل) المفتوح العين1- 
الدفتوح العتُ ككتبى كجلسى كفتحى يكوف مضارعو، إما مضموٌمها   -كزفي (فػىعىلى) 
 .كيكتيبي ، كإما مكسورىىا كيجًلسي ، كإما مفتوحىها كيفتىحي 
                                                 
  ُٓالراء بُ " دحرج "  لاـ الكلمة الأكلذ، ك الجيم لامها الثانية. 
 ِٓالعتُ بُ " اقتشر " لاـ الكلمة الأكلذ، كالراء الأكلذ لامها الثانية، كالراء الثانية زائدة، كيقابلها الاـ الثالثة بُ افعلل. 





يأبٌ منو، غتَ  بفتح العتُ بُ الداضي كضمها بُ الدضارع -كبابي (فػىعىل يىفعيل) 
 الص حيحي السالدي كنصرى ينصري ، كالدهموزي الفاء كأخذى يأخذي. مويىط رًدي فيو الأجوؼي 
ميطردو
كالناقصي الواكيٌاًف، لضو "قاؿى يقوؿي كدعا يدعو"، كالدضاعفي الدتعٌدم، لضو "مىد هي يدى دُّهي". 
 لوجهتُ ككىي "بىت  الحبلى يػىبيتُّو، كعىل وي يػىعيلُّوي كشىذ  (حىب وي يحى بُّ 
وي) . كجاءى منو بعضي أفعاؿو
كيًعلُّوي، كلزى  الحديث يػىنيمُّوي كيًنمُّوي، كشىد  يىشيدُّهي كيىًشدُّهي كرىم وي يىرمُّوي كيىرًمُّوي، كىىر الشيء يػىهيرُّهي 
كيىًهرُّهي 
 ."، كالدكسور منها شاذه بُ القياسْٓ
كبابي "فػىعىلى يىفًعلي" بفتح العتُ بُ الداضي ككسرىا بُ الدضارع  يطرد فيو الدثالث 
الواكمُّ، لضو "كثبى يىًثبي " (بشرط أف لا تكوف لاميو حرؼى حلقو )
كوىضعى يىضىعي ككىقىعى   ٓٓ
 يػىقىعي ككًسعى يىسعي، ككىًطيءى يىطىأي"، كالأجوؼ اليائيُّ ، لضو "شابى يىشيبي ". كالدعتلُّ الآخر
يقضي"، بشرط أف لا تكوف عينو حرؼى حلقو "كسعى يىسعى، كنىعى  بالياًء، لضو "قضى
ىضاعف اللاـز ، لضو فػىر  يىًفرُّ " ك 
ىٍيتى يىنعاه"، كالد
ما جاءى على خلاؼ ذلك فهو لسالف الد
 .لقياسل
يكثػيري أف يجيءى منو ما  -بفتح العتُ بُ الداضي كالدضارع  -كبابي "فػىعىلى يىفعىلي" 
 ."عينيوي أك لاموي حرؼ حلقو ، لضو "فتىحى يىفتىحي، كسأؿى يىسأؿي ، ككضعى يىضىعي كانت 
                                                 
:   بت الحبل : قطعو، ك علمو : سفاه ثانية، فإف سقاه أكؿ مرة قيل نهلو : كلز الحديث : أفشاه على جهة الأفساد، كرمو : أصلحو، كىر الشيء ْٓ
 كرىو.





كلا يكوف الفعل مفتوحى العًتُ بُ الداضي كالدضارع إلا إذا كانت عينو أك لاميوي 
حرفان من أحرؼ الحلًق، مثلث "سأؿى يىسأؿي ، كذىبى يىذىىبي ، كجعلى يجعلي، كشغىلى 
يشدخي". كأما لضو "أبى يأبى، كرىكنى يىركيني"، فشاذُّ، كيجوز بُ يىشغىلي، كفتحى يفتحي، كشدىخى 
بُ الداضي، الدكسورىا بُ  الأىك ؿ "أبى يأبي" من باب "فػىعىلى يىفًعلي" الدفتوح العتُ
كيجوز بُ الثالش "ركنى يىركيني" بفتح العتُ بُ الداضي كضمها بُ الدضارع،  .ٔٓعالدضار 
 .بُ الدضارع ك"رىًكنى يىركىني" بكسرًىا كفتحها
 وزن (فعل) المكسور العينِ-
كعًلمى، لا يكوفي مضارعو إٌلا مفتوح العًتُ كيىعلىمي، لأنو   -كزف "فىًعلى" بكسر العًتُ 
إف كاف الداضي مكسورى العتُ فمضارعو لا يكوفي، إلا  مفتوحىها، إٌلا أربعةى أفعاؿو شاذةه، 
بُ مضارعها الفتحي، كىو الأفصحي جاءىت مكسورةى العتُ بُ الداضيوالدضارع. كيجوزي 
كالأكلذ كىيى "حًسبى يحسىبي كيحًسبي ، كبىًئسى يىبأىسي كيػىٍبًئسي ، كنىعمى يىنعمي، كيىًئسى يػىٍيأىسي 
كيػىٍيًئسي " كجاء شيذكذان "كىًرثى يىًرثي ككىًمقى يدًى قي 
ككًرـى الجرحي يىًرـي، ككًثقى بو يًثقي، ككرمى الز ندي  ٕٓ
                                                 
فمعناه انتهى عنو كتركو من غتَ  –كرىو كإمتنع منو، كأما قولذم : أبي الطعاـ يأباء أبي بوزف رضيو يرضاه رضى أبي الشيئ بأباه كيأبيو إباء كإباءة :   ٔٓ
 شبع. 
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يىًفقيوي  ، ككىًفقى أمرىهٖٓ
" كليس فيها إٌلا كسري العتُ بُ الداضي كالدضارع، إلا "كىرًم ٗٓ
 .كىو الأفصح -يىرًم" فيجوز فيو "كىرىل يىرًم" بفتح العتُ بُ الداضي ككسرًىا بُ الدضارع 
 وزن (فعل) بضم العين3-
مثلي "حىسينى"، لا يكوف مضارعوي إلا ٌ -كزفي "فػىعيلى" بضٌم العتُ بُ الداضي 
 ."مضمومىها، مثلي "يحى سيني 
يأبٌ من ىذا البا ما دؿ  على الغرائز كالطبائع الثابتة، لضو "كريـى، كعىذيب الداءي، 
 ."كحىسينى، كشىريؼى ، كجمىيلى، كقػىبيحى 
ككلُّ فعلو أردتى التعجبى بو أك الددح، أك الذ ـ، حىو لتيوي إلذ ىذا الباب، كإف لد 
أفعاؿ الددح كالذ ـ) لضو "كتيبى الرجلي سعيده! " بمعتٌ  يكن منو. (كما قد منا بُ مبحث
  ."ما أكتبوي! " تريدي الددحى كالتعجب معان 
كما كاف على كزف "فػىعيلى" لا يكوفي إلا ٌلازمان، لأنو لا يكوف إلا لدعتٌن مطبوعو عليو 
مثلي "فػىقيوى  من ىو قائمه بو، (أم للس جايا كالطبائع) مثلي "كريـى كلؤي ـى" أك كمطبوعو عليو،
كخىطيبى "، (أم، "صارى فقيهان كخطيبان" كغتَيه
  .يكوفي متعٌديان، كيكوف لازمان  َٔ
                                                 
 كرم الزند : خرجت ناره.  ٖٓ





كحركةي العًتُ بُ الأمر، من ىذه الأكزاف الدذكورة، كحركة العتُ بُ ميضارعو، مثلي 
"انصيٍر كاجميٍل كارًجٍع كاسأٍؿ كاعلىم ٍ
 ."ُٔ
 .نهاكىذه الأكزاف سمى اعي ةه كلها، إلا ما اط ردى م
 .أما أكزافي الدزيد فيو، فكلُّها قياسي ةه، ككذا كزفي الرُّباعيٍّ اَّر د
 ان الثلاثي المزيد فيوأوز  -
للثُّلاثٌي الدزيد فيو اثنا عشرى كزنان ثلاثةه للزيد فيو حرؼه كاحده، كخمسةه للزيد فيو 
 .حرفاف، كأربعةه للمزيد فيو ثلاثة أحرؼ
 "أىفعىلى" كأكرـى ك"فػىع لى" كفىر ح، فللثلاثٌي الدزيد فيو حرؼه 
كاحد، ثلاثة أكزافو
 .ك"فاعىلى" كسابق
كباب "أفعل" يكوف للتعدية غالبان. أم لتصيتَ اللاـز متعديان إلذ مفعوؿ كاحد  
كدخل كأدخلتو. فاف كاف متعديان إلذ كاحد صار متعديان إلذ اثنتُ كلـز الأمرى ، كألزمتو 
 .إياه
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 أم غتَ ما كاف على كزف " فعل " الدضموف العتُ.  





تَ كللتعدية غالبان. فالتكثتَ يكوف بُ الفعل،لضو "طٌوفت كباب "فٌعل" يكوف للتكث
كجٌولت" أم أكثرت من الطواؼ كالجولاف. كبُ الفاعل، لضو "مٌوتىت الإبلي" أم كثر فيها 
 .الدوت كبُ الدفعوؿ، لضو "غلقت الأبواب"، أم أبوابان كثتَة
، كالدعتٌ كباب "فاعل" يكوف للمشاركة بتُ اثنتُ غالبان، لضو "راميتو كخاصمتو"
 .الش فعلت بو ذلك، كفعل بي مثلو
كللثلاثٌي، الدزيد فيو حرفاف، خمسة أكزاف. كىي "انفعلى" كالضصرى ، ك"افتعلى"  
 .كإجتمع، ك"افعىل " كاحمر  ، ك"تفىع ل" كتعل مى، ك"تفاعلى". كتصالحى 
كباب إنفعل يكوف للمطاكعة، أم لدطاكعة الدفعوؿ للفاعل فيما يفعلو بو،  
فانصرؼ. كلا ينفٌك ىذا البابي عن معتٌ الدطاكعة. لذذا لا يكوف إلا لازمان. كلا  كصرفتو
 .يكوف لررده إلا متعديان 
 .كباب افتعل يكوف للمطاكعة غالباي، لضو جمعت القـو فاجتمعوا
 .كباب افعٌل يكوف للألواف كالعيوب. فالألواف كاحمٌر. كالعيوب كاعور ٌ
، لضو "تعٌلمى كتصبر كتشجع كتحلم". كقد كباب "تفٌعلى" يكوف للتكلف غالبان 





كباب "تفاعل" يكوف للمشاركة بتُ اثنتُ   .تكلف مظاىر الكبرياء كالعظماء كالسراة
 .كتسابق الرجلاف، أك أكثر، كتصالح القـو
 "استفعلى" كاستغفرى ك"افعٍوعىلى"  كللثلاثٌي، الدزيد فيو ثلاث
ةي أحريؼو ، أربعةي أىكزافو
كاخشىٍوشىنى 
 .ْٔ، ك"افعاؿ  " كادىا  ـ ّٔ، ك"افعو ؿى " كاعلو طى ِٔ
كصيغةي "افعاؿ  " ميشتًكةه بتُ الداضي كالأمر لفظان. فإف كانت للماضي فأصلها 
 .""افعالىلى". كإف كانت للأمر فأصليها "افعاًلل ٍ
"استفعل" للطلب كالسؤاؿ غالبان، لضو "استغفرت الله"، أىم سألتو كيكوف باب 
الدغفرة، ك"استكتبت زىتَان كلامان، كاستمليتو إياه"، أم سألتو كتابتو كاملاءه. كىو يكوف 
متعديان كما رأيت. كقد يكوف لازمان لضو "استحجر الطتُ"، أىم صار حجران. كإذا كاف 
 .رللازمان لد يكن بمعتٌ السؤاؿ كما ت
كأبواب "افعوعل كافعٌوؿ كافعاٌؿ" تكوف للمبالغة بُ معتٌ لرٌردىا، أم انها تزيد بُ 
 .معناىا على معتٌ اَّرد منها
 وزن الرباعي المجرد -
                                                 
ِٔ
 اخشوشن الشيئ : صار خشنا جدا. 
 اعلوط البعتَ : تعلق بعنقو لتَكبو، كاعلوط فلانا : أخذه كحسبو لزكمو. ّٔ





 .للرُّباعٌي اَّر ًد كزفه كاحده، كىو "فػىٍعللى" كدىحرجى 
لازمان،  كيكوف متعديان غالبان، لضو "دحرجت الحجرى ، كزلزلت البناء". كقد يكوف( 
لضو "حصحص الحٌق" أم باف كظهر، كبرىم الرجلأم أداـ النظر. كالبرهمة سكوف النظر 
 .)كادامتو
 الرباعي المنحوت -
كقد يصاغي ىذا الوزفي بالن حت من مرك بو لاختصار الكلاـ، كقولذم "عقربتي 
الفيلفل) ، " (أم لويتو كالعقرب) ، كفلفلتي الطعا ـى" (إذا كضعتي فيو ٓٔالصُّدغى 
ك"نرجستي الدكاءى" (إذا كضعتي فيو النرجس) ، ك"عصفرتي الثوب" (إذا صبغتو 
بالعيصفر) ، ك"بسلمتي كحمدلتي كحىٍوقلتي كحسبلتي كسىبحىلتي كجعفلتي " (إذا قلت 
بسم الله الرحمن الرحيم، كالحمد لله، كلا حوؿ كلا قوة إلا بالله، كحسبي الله، كسبحاف 
  .فداءىؾالله، كجعلتٍ الله 
كييسمى ىذا الصنيعي (الن حتى ) ، كىو أف تختصرى من كلمتتُ فأكثر كلمةن 
مواحدة. كلا ييشتًط فيها حف ي الكلمات بتمامها، كلا الأخذ من كل الكلمات، كلا 
                                                 





موافقة الحركاًت كالسكنات، على الصحيح، كما ييعلم من شواىد ذلك. لكنو يشتًط 
 .فيها اعتبار ترتيب الحركؼ
 الملحق بدحرج-
 من الثلاثي الدزيد فيو حرؼ كاحده. كىي "شمى ٍللى 
ييلحىقي بٍدحرج سبعةي أىكزافو
 -" ٔٔ
ك"جىٍهوىرى  -بوزف "فػىٍعلىلى" 
بوزف "فػىٍعوىؿى " ك"رىٍكدىفى  -" ٕٔ
 -" ٗٔك"رىيأ -" بوزف "فٍوعل" ٖٔ
بوزف "فٍيعل" ك"شىٍنتً -" َٕك"سٍيطر -بوزف "فٍعيل" 
 ِٕك"سٍلقى" -بوزف "فٍنعل"  -" ُٕ
 ."بوزف "فٍيعل -
إنما كانت ملحقة بدحرج، لاف مصدرىا كمصدره متحداف فيالوزف. فمصدر (
 .)فعلل "الفعللة"، كمصدر فعوؿ "الفعولة" كمصدر فوعل "الفوعلة" الخ
                                                 
إذا شمر كأسوع. كيقاؿ : شملل، أصلو : شمل، زيدت لامو الثانية، فصار الوزف ملحقا بدحرج. يقل : شمل الرجل كشملل كشمل تشميلا كانشمل :  ٔٔ
 شملت النخلة كأشملتها :   إذا أخذت ما عليهامن الرطب. 
 جهور : رفع ضوتو، كجهر. ك الجهور : رفع الصوت، كالجهر.  ٕٔ
ركدف : أعيا كتعب. كأصلو من " ردف الجلد " من باب تعب : إذا تقبض كتشنج. أك ىو من " أردنت الحمى " إذا دامت. غتَ أنو لد نر لأردف  ٖٔ
ا ناـ نومة " : إذلشجرد ُّذا الدعتٌ. كيجوز أنهم أهملوه استغناء عنو بأردف. فتكوف " ركدف " مبنية على الأصلى الدهمل. كمن ىذا الباب : " ىوجل الرجل 
باب نصر خفيفة، ككذا إذا مشى الذجل ( بفتح فسكوف : كىو مطمئن من الأرض ). كمنو " كودف " ، أم : أبطأ بُ مشيتو. كأصلو من " كدف الرجل " من 
بمعتٌ قاؿ : لا حوؿ كلا قوة إلا  : إذا تنطق بثوبو كشد بو : كالكودف : البليد، كالثقيل. كمن ىذا الباب : " حوقل "، بمعتٌ عجز كضعف. كليس منو " حوقل "
يس بزائدة كما بالله، كما ستعلم. كليس من ىذا الباب " جوربو " أم : ألبسو الجورب، كما قالوا، لأف الواك بُ " جورب " أصلية، كما ىي بُ الجورب. كل
 توهموا لأف الكلمة معربة كالواك أصل فيما عربت عنو. 
الرأم، أم : عدـ إحكامو، كأف تجعل أحد العدلتُ أثقل من الآخر، كأف تحمل حملا لد تشده، فكاف يديل.  الرىيأة : الضعف كالتوالش، كافساد ٗٔ
 كرىيأة السحابة : تهيؤىا للمطر. ككل ىذه الدعالش يرجع إلذ معتٌ الضعف. 
 سيطر على القـو : راقبهم كتعهد أحوالذم. كمثلو تسيطر. كأصلو من " سطرت الرجل " إذا صرعتو.  َٕ
أصلو شنتً الثوب كستًه : مزقو. كشتً الشيئ : قطعو. كمن ىذا الباب " سنبل الزرع " إذا أخرج سنبلو، ك " شنبث الذول قلبو " ، أم علق بو. ك  ُٕ
 من " شبث بو " بوزف " فرح "، أم : تشبث بو كتعلق. كمنو : " شنظر بو " أم : شتم أعراضهم.  
لقيتو فاستلقى كاستلقى ( باالنوف كالتاء ) أم : ألقيتو على ظهره فناـ عليو. ك كزف الأكلذ " افعنلى " ك سلقاه : صرعو كألقاه على قفاه يقاؿ : س ِٕ





 تحقيق في معنى الالحاق -
الإلحاؽ أف يزاد على أحرًؼ كلمةو، لتوازف كلمةن أخرل. كشرط الإلحاؽ بُ 
 .مصدرم الدلحق كالدلحق بو، كما ترل بُ ىذه الأفعاؿالأفعاؿ اتحاد 
كالإلحاؽ لا يكوف بُ أكؿ الكلمة. كإنما يكوف بُ كسطها، كالنوف من "شٍنتً"، 
أك بُ آخرىاكالألف الدنقلبة عن الياًء بُ "سٍلقى" كلذلك لد يكن لضو "تدنطق كتدسكن 
ليست زائدةن بتُ أصوؿ  كتددرع كتدندؿ كتدذىب كتدشيخ" ميلحقان بتدحرج، لأف  الديم
الكلمة. كمع ىذا فليست زيادتها لقصد الإلحاؽ، لأف ىذه الأفعاؿ مبنيةه على "الدنطقة 
كالدسكتُ كالدٍدرعة كالدنديلي كالدٍذىب كالدشيخة"، فهي على زنة "تدحرج" أىصالة لا إلحاقان، 
اًء فبنوا الفعل عليها. باعتبار أف الديم كالأصل توهمان. فقد توهموا أصالة الديم بُ ىذه الأسم
 .فوزنها "تفعللى" لا "تدفعلى" ىذا ىو الحقُّ الذم عليو المحققوف من العلماء
 وزن الرباعي المزيد فيو -





ؿ أثر فعلو. كلا كىو ييبتٌ للمطاكعة، أم مطاكعة الدفعوؿ الفاعل فيما يفعلو كقبو 
يكوف إٌلا لازمان، لضو "سركلتو فتسركؿ" أم أىلبستو السراكيل فلبسها، كلضو "سقلبتو 
 .فتسقلب". أم طرحتو كصرعتو فانصرع. كالعامة تقوؿ "شقلبو" بالشتُ الدعجمة
كييلحىقي بو ستةي أكزافو من الثلاثٌي الدزيًد حرفاًف، كىي (تدىىٍعدى دى 
بوزف "تػىفىٍعلىلى"  -) ّٕ
ك (تىسىٍركؾى  -
ك (تىكٍوثرى  -بوزف "تػىفىٍعوىؿى "  -) ْٕ
ك (تىرىيأ -) بوزف "تىفوىعىلى" ٕٓ
) بوزف ٕٔ
ك (تجىىٍعبىى  -ك (تىسىٍيطىرى ) بوزف "تػىفىيػٍعىلى)  -"تػىفىعيلى" 
 ."بوزف "تػىفىٍعلى -) ٕٕ
كللرُّباعي الدزيد فيو حرفاًف كزناًف "افعىنػٍلىلى" كاحرلصمى 
، كافعىلىل " كاقشىعىر ٌٖٕ
 .ٕٗ
باب "افعنلل" يبتٌ للمطاكعة، لضو "حرجمت القـو فاحرلصموا". كباب "افعلل" ك (
 .يبتٌ للمبا
 الضمائر إلى الأفعال إسناد -
                                                 
 تدعدد : تباعد : كاَّرد منو " معد" يقاؿ : معد بُ الأرض : إذا ذىب كأبعد.  ّٕ
 عياء.سركؾ الرجل كتسركؾ : مشى مشية رديئة أك بطيئة من ىزاؿ أك إ ْٕ
 تكوثر : كثر. كمنو قوؿ حساف : ٕٓ
 كقد ثار نقع الدوت حتى تكوثركا   أبو أف يبيحوا جارىم لعدكىم
 ترىيأ : اضتًب كتحرؾ. كترىيأ السحاب : تهيأ للمطر : ةترىيأ بُ أمره : ىم بو بٍ أمسك عنو كىو يريد أف يفعلو. ٕٔ
 تجعبى الجيش : ازدىم كركب بعضو بعضا. كلررده " جعب " بمعتٌ جمع. كبمعتٌ صرع. كيقاؿ : " جعباه فتجعبى" أم صرعو فانصرع.   ٕٕ
" أم  احرلصم القـو كالإبل : اجتمعوا، كيقاؿ : " حرجمتهم فاحرلصموا "، أم جمعتهم فاجتمعوا. كبقاؿ بُ ضد احرلصم كمن كزنو :" افرنقع القـو ٖٕ
 وا كتفرقوا. كيقاؿ : " فرفع الرجل " أم : كلذ مسرعا. : انصرف
اقشعر جلد الرجل : انتشر انتشارا عظيما عند حدكث ما يخيف، اقشعر النبات لد يصب ريا، ةاقشعر الرجل : تغتَ لونو، كالإسم من ذلك "  ٕٗ





تصريفي الفعًل تحويليوي بحسب فاعلًو. فييحو ؿي من ضمتَ الدفرد إلذ ضمتَ الدثتٌ أك 
الدخاطب أىك الجمع، كمن ضمتَ الدذكر إلذ ضمتَ الدؤنًث، كمن ضمتَ الغائب إلذ ضمتَ 
 .الدتكلم
كيتصر ؼي الداضي كالدضارع على أربعة عشر مثالا ثلاثة منها للغائب، كثلاثة 
للغائبة، كثلاثة للمخاطب، كثلاثة للمخاطبة، كاثناف للمتكلم، كيتصر ؼي الأمر على ستة 
 .أمثلة ثلاثة للمخاطب كثلاثة للمخاطبة
 تصريف السالم والمهموز -
يتصر ؼي الٌسالدي كالدهموزي من الأفعاًؿ الثلاثة بلا تغيتَو فيهما، ًإلا الأمر من "أخذ 
كأىكل كأىمر" فقد جاءى بحذؼ الذمزة، فيقاؿي "خيذ ككيٍل كميٍر"، كإلا الأمر من "سأؿى 
تكلم
ي
سنًد إلذ الواحد الد
ي
، يسأؿي "، فإنو "سىٍل كاسأىٍؿ"، كإلا الدهموز الأك ًؿ بُ الدضارع الد
فإف همزتو الثانية تنقلب مد ةن، مثلي "آخذي كآنىفي كآمري كآبٌ كآمىني"، كًإلا الأمر من الدهموز 
الأكؿ، إف نيًطقى بو ابتداءن، فإف همزتو تنقلبي كاكان، إف ضيم  ما قبلها، مثلي "أيكميٍل يا زيىتَي 
فإف نيطقى بو موصولا بما  الختَى"، كياءن إف كيسرى ما قبلىها مثلي "إيًت يا أيسامةي الدعركؼى "
قبىلوي، ثبتت همزتو على حالذا، مثلي "يا زىتَ اٍؤميل الختَى، كيا أيسامةي اٍئت الدعركؼى " 





 .تػيٍلًحقي بو ىاءى الس كت
 تصريف المضاعف -
يضاعىفي ًبفكٍّ تشديدًه مع ضمائر الرفع الدتحركة، مثلي "مىدىٍدتى يتصر ؼي 
الد
 ."كمىدىٍدتي كمىدى ٍدنا كمىدىٍدفى كيدى ٍددفى كامديدفى 
إف كاف فعل أمرو للواحد، أك مضارعان مقتًنان بلاـ الأمر،ميٍسندان إلذ  -كيجوز فيو 
 .د كليىٍمديٍد" بفٌكو ًأف يقاؿ فيهما "ميد  كلييميد "، بالت شديد، ك"امدي  -الواحد 
 تصريف المثال -
يتصرؼي الدثاؿي الواكمُّ، الدكسوري العتُ بُ الدضارع، كالدفتويحها بُ الداضي 
مثل "يىًرثي كًرٍث، كيىًعدي  ُٖر، بحذؼ كاكًه بُ جميع تصاريًف الدضارًع كالأمَٖكالدضارع
كًعٍد، كيضعي كىضىٍع كيػىهىبي كىىب ٍ
 ."ِٖ
أما الدثاؿي الياًئيُّ فيتصرؼ كالسالد، مثلث "يىسىرى ، يػىٍيًسري ، إًيًسٍر". كذا الدثاؿي الواًكمُّ 
الدسكوري العتُ بُ الداضي، الدفتوحيها بُ الدضارع، فلا تحي ذؼي الواك من مضارعو، مثلي 
وقوعها ساكنة "كىًجلى يػىٍوجىلي، ككىًسخى يػىٍوسىخي"، كلا من أمرًه، لكنها تنقلبي بُ الأمر ياءن، ل
                                                 
 كولر ككرث.  –ورىا أك مكس –كوجد ككعد   -سواء أكاف مفتوحها بُ الداضي  َٖ
 أما الداضي منو فتصريفو كا لسالد. ُٖ





بأف كقعت بُ دىرٍج  -بعد كسرة مثلي "ًإيجىٍل"، كالأصلى "إٍكجٍل" إلا إف ضيم  ما قبلها 
فإنها تكتبي ياءن كتيلف  كاكان، لضو "يا فلافي ايجٍل" فتلف   -الكلاـ بعد حرؼو مضمـو 
 ."ىكذا "يا فلافي اكجىل ٍ
 تصريف الاجوف -
ضمائر الرفع الدتحركة، مثلي "قلتي كقلنا يتصرؼي الأجوؼي بحذؼ حرؼ العل ة مع 
 ."قيٍل، كًبع ٍ"كقلتم كتىقٍلنى كقػيٍلنى"، كبُ الأمر الدفرد الدخاطب، مثلي 
كإذا أيسند الداضي الأجوؼي الثلاثيُّ اَّر دي إلذ ضمائر الرفع الدتحركة، ضيم  أك لو إف  
اءي قػيٍلنى"، ككيسر إف كاف كاف أجوؼى كاكيًّا من باب (فػىعىلى يىفعيلي) لضو "قيلتي ، كالنس
أجوؼى يائٌيان، لضو "ًبٍعتي ، كالنساءي بٍعنى"، أك أجوؼى كاكيًّا من باب (فىًعلى يػىٍفعىلي) ، لضو 
ًخٍفتي ، كالنساءي ًخٍفنى 
 ."ّٖ
 تصريف الناقص -
يتصرؼي الناقصي بحذؼ آخره مع كاك الجماعة كياًء الدخاطبًة، مثلي "رىمىٍوا كرىضيٍوا، 
ٍوفى، كارميوا كارضىٍوا، كترًمٍتُ كتىرضىٍتُى، كادمٍي كارضىٍي". كبحذًؼ أًلفًو بُ كيرموفى كيىرضى 
الداضي مع تاء التأنيًث، مثلي "رىمىٍت كرىمىتا، كدىعٍت كدىعتا". كًبقلبها ياءن مىعى ضمتَ 
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مثلي "سىعىيا كيىٍسعىياف كاسعىيا كسىعىٍيتي كسىعىٍينا كسىعىتُى  ْٖالغائببتُ كضمائر الرفع الد
كيسعىتُى كاٍسعىتُى"، ًإلاًإذا كانت ثالثةن، كأصليها الواكي ، فتنقلبي كاكان مع ىذه الضمائر، مثل 
 .""دىعىوىا كدىعىٍوتي كدىعىٍونا كدىعىٍوفى 
طبة مفتوحان، فتقوؿي بُ بٍ إف كاف المحذكؼي ألفان يبق ما قبلى كاًك الجماعة كياء الدخا
 .""رمى كيىرضى كارضى " "رىمىوا كيٍرضىٍوفى كارضىٍوا كتىرضىتُى كارضىي ٍ
كإف كاف المحذكؼي كاكان يبقى ما قبلى كاًك الجماعة مضمومان، كييكسري ما قبلى ياًء 
كى ري تقوؿ بُ سىريكى كيدعو كادعي "سى الدخاطبة، ف
 ."كيىدعوف كادعيوا كتىٍدعتُى كأدًعي ٖٓ
بلى كاك كاف المحذكؼي ياءن يبقى ما قبلى ياًء الدخاطبة مكسوران، كييضىمُّ ما قكًإف  
 "تىرمتُى كارًمي، كتىرموفى كارميوا الجماعة، فتقوؿي بُ يرمي
 ."كارًـ
على حالًو، لضو "سىريكتي كرىًضيتي ، كالنساءي  -فيما عدا ما تقىد ـ  -يبقى الفعلي الناقصي 
 ."يىدعوفى كيىرًمتُى 
 اللفيفتصريف  -
                                                 
 : أك كانت مبدلة من كاك ككانت فوؽ الثالثة.   كذلك إذا كانت الألف مبدلة من ياء، سواء أكانت ثالثة 48





يتصر ؼي الل فيف الدقركفي كالناًقص، مثلي "طىوىٍكا كيىٍطوكفى كاطوكا كتىٍطوينى كطىوىٍت 
 ."كطىوىتا كطىوىٍيتى كطىوىينى 
كيتصر ؼي الل فيفي الدفركؽي كالدثاؿ، باعتباًر فائًو، ككالناقًص، باعتبار لامًو، مثلي 
"كىفػىٍوا كيىًفي يىفوفى كؼ ً
كًفيا كفيواًكفتُى  ٕٖكبُ ٖٔ
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 ؼ : أمر من " كبَ يفى" للواحد الدخاطب. كأصلو : " إكؼ" 
 بُ : أمر للواحد الدخاطبة. كأصلو " إكفتُ".  ٕٖ







 الخلاصة . أ
" الشيخ مصطى الغلا الدعنونة يعنواف:  كمطالعة ىذه الرسالة الفراغ  من تقدلصبعد 
الكاتب  ييتٌ كأفكاره الصرفية بُ كتابو جامع الدركس العربية" من أكلذا الذ آخرىا  فأراد 
 أف يأخذ منها خلاصات، كىي:
كىذا التعريف انما ىو تعريف الإشتقاؽ الصغتَ كىو الدبحوث عنو بُ علم 
التصريف. كىناؾ نوعاف من الإشتقاؽ الأكؿ أف يكوف بتُ الكلمتتُ تناسب بُ اللف  
كالدعتٌ دكف ترتيب الحركؼ كجذبى كجبذى. كيسمى الاشتقاؽ الكبتَ. كالآخر أف يكوف 
جامع الدركس العربية  بُ كتابك   سب بُ لسارج الحركؼ كنهقى كنعقى .لكلمتتُ تنابتُ ا
اشتقاؽ ( يتضمن شتقاؽ الأفعاؿ:الإ يتكوف من جزء الأكؿ أراء مصطفى الغلاييتٍ بُ
  )شتقاؽ الأمركلإ، اشتقاؽ الدضارع، الداضي
 أكزاف اَّرد، الثلاثي أكزاف الأفعاؿ، أكزاف ( من يتكوف الأفعاؿ موازين عن كأرائو
 معتٌ بُ تحقيق بدحرج، الدلحق الدنحوت، الرباعي اَّرد، الرباعي كزف فيو، الدزيد الثلاثي
 كالدهموز، السالد تصريف الضمائر، مع الفعل تصريف فيو، الدزيد الرباعي كزف الإلحاؽ،






 الاقتراحات . ب
كبعد قيامنا بالبحث عن الشيخ مصطفى الغلاييتٍ كأفكاره الصرفية بُ كتابو 
 جامع الدركس العربية، ففى ىذا الفصل بقدـ الإقتًاحات الآتية :
على الطلاب كالطالبات الذين يتعلموف العلـو النحوية بُ جامعة علاء الدين 
 أف يجتهدكا كفهمها.الإسلامية الحكومية 
على كل سالك الدسالك الدراسية أف يعرؼ النحو كالصرؼ، فإنهما من أىم 
 العلـو العربية كخاصة لدن اختار اللغة العربية تخصصا لدراستها.
من قسم اللغة العربية بُ كلية الآداب توسيع كتعميق دراسة اللغة  الرجاء الخاص 















 ُّٗٗالجزء الثالث، دار الفكر،  معجم مقاييس اللغة. .أحمد ابن فارس، لأبى الحستُ 
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